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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Jamo Junior». HK: 420 
Reg. nr: T0001 S. Lengde m: 18,35 
Fra dato: 88.01.11. Til dato: 88.11.11 
Saksbehandler, forfatter: Thorvald Josefsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Kvænangen 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet var leid for toktet 
SAMMENDRAG 
Forsøkene ble utført i ett område på 
Kvænangen som var stengt for reketrål-
ing. Det ble gjort to tråltrekk i området. 
Fangstene var 57,5 og 60 kg pr tråltime 
med en innblanding av undermåls torsk 
og hyse på henholdsvis 17,3 og 15 stk. 
pr. 1 O kg. reke. 
Resultatene fra toktet ga ikke grunn-
lag for åpning av rekefeltet. Fangst-
journalen viser detaljer. 
MATERIALER OG METODER: 
Til forsøkene ble det benyttet Skjervøy-
trål 1600 sputnikk og Hamnvik tråldører 
700 kg. Til fiskeleting ble det benyttet 
FISKEIUOIREKTOIU\TET OVf.RVtll~lf':GSTJENl~STEN FOR FISKEFELT 
Furuno farve ekkolodd. Navigasjonsut-
styr: Furuno satelittnavigator, Furuno 
plotter, Shipmate RS 4000 Fartøyet er 
også utstyrt med Scanmar fangstkon-
troll. 
Fartøyet ble ført av Arvid Mollan. Fra 
fiskeridiretoratet, Thorvald Josefsen. 
F'zmg~;tjourrwl for reketrål. Fnrtøy t:f~~l?.~~.~':ll:~?~ .. , ........ , Reg. nr. ?-~-.1.-.s ... , .... , Tråltype .~~j~J?~<!lY.~1?~~.~?99 .. ,, ............. ,.. 
l•'orm.·il ~e.r:~~~~t;& .~~.~~l~~~~~~ ... , ... ,., Qnnide . ~~~~~~!! .. ,, ................................... Haskevidde ... ~? .I[l!l .............. . 
-----
---
Fi\IIIGST TORSK Il Y Sl': Sm:'t- /\titall 
:>L. llnto Tnuetid l'osisjo11 Tnue- F'nngst- Tauet i\ntl. reke u.måls 
llr. 'J.'. Hin. llrcc.ltle Ll.~ll!jdO reln. dyp cllst. ILT. Totalt Jteke UIK[Cr torsk h:•, 
1988 alle 
60 11111 hyse pr. 
meter n.mil på 
arter 
10 kg 
fell: kg kg < 20 20-ltl > t,2 < 20 20-J[J > 39 7. reke 
01 llOl 4 00 70°06; 21°09; 350 412 5 o 595,9 230 246 120 156 2 29 57 2 17,3 
02 llOl 4 00 70°13; 21°03; 180 380 5,2 o 554,6 240 176 108 116 l 61 99 2 15,0 
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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Sundstrål». HK: 200 
Reg.nr: T oo93 T. Lengde m: 14,63 
Fra dato: 88.02.09. Til dato: 88.02.11 
Saksbehandler, forfatter: Vidar Hanssen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratet sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Sessøyfjorden og Vengsøyfjorden 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: 
SAMMENDRAG 
På dette toktet ble området Vengsøy-
fjorden og Sessøyfjorden undersøkt. 
Det ble gjort tilsammen 6 tråltrekk, alle 
med 70 mm sorteringsnett i trålen. 
Fangstene varierte fra 27,5 til 48,5 kg 
pr. tråltime, innblandingen av under-
måls torsk og hyse varierte fra 2,19 til 
3,15 stk. pr. 1 O kg reke. Etter dette 
toktet ble området Vengsøyfjorden og 
Sessøyfjorden foreslått åpnet for utvidet 
forsøksfiske med 70 mm sorteringsnett. 
MATRIALER OG METODER 
Trålutstyr: 1400 maskes Lenangstrål 
med 35 mm. maskevidde i sekken og 
P' lSKEIUOlREKTO!U\TET OVERVtll~INGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
500 kg tråldører. Fiskeletingsutstyr: 2 
stk. ekkolodd. Navigasjonsutstyr: 1 stk. 
radar og 1 Decca navigator. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Vidar 
Hanssen. Båtens fører under toktet var 
Rolf Jensen. 
l'ang::;tjournal for reketrål. Fartøy ~~~~1~1: ................... Reg. nr. f. ~.3. f ....... , Trål type .~LtQQ ,!1Jq~:Jl$~~:i. ,l~Qqi)g~1;:::t;~~ ......... . 
l'onn:il 9Y~~Y~~i!l,g_ .a.V. .r.~~~~1.~ .......... Onråde Y~r:%~ql:y~j?F~, ?~. ~~~~g>y~jp:r?. , ....... , , ..... , ..... Maskevidde .~~ ,fil\1 .• , • , •••••.•... , . 
Tauet id F't\NGST TORSK I!YSI~ 
Stntt- i\nt<ill 
St. Dato Posisjo11 Taue- Fangst- Tauet 1\ncl. reke u.m:Us 
nr. T. ~lin. Bred eie Lengde retn. dyp dist. .R.T. Totalt Reke under torsk bg 
19 alle 
60 nm hyse pr. 
meter n.mil på 10 kg 
arter 
l felt. kg kg < 20 20-ql > '•2 < 20 20-JU > 39 % reke 
01 0902 3 30 69°48~ 18°35~ 270 270 4,2 o .100,0 97,0 3 o o 20 o o o 2,37 
02 0902 4 30 69°48~ 18°21~ 090 270 5,0 o 183,3 178,0 2 o o 37 o o o 2,19 
03 1002 4 00 69°46~ 18°15~ 150 230 4,8 o 137,1 132,0 5 o o 36 o o o 3,10 
04 1002 4 00 69°46~ 18°15~ 150 230 4,8 o 134,7 130,0 7 o o 34 o o o 3,15 
os 1102 4 00 69°48~ 18°36~ 270 270 4,8 o 195,3 190,0 8 o o 43 o o o 2,68 
06 1102 4 00 69°48' 18°21~ 090 270 4,8 o 129,6 125,0 2 o o 30 o o o 2,56 
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Toktetsformål: Overvåking av fiskefelt 
Fartøy: «Masi». HK: 1200 
Reg. nr: F0068H. Lengde m:46.69 
Fra dato: 88.01.05. Til dato: 88.01.09 
Saksbehandler, forfatter: Arild Pedersen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk 
Geografisk område: Kysten av Finnmark 
Driftsform: T osketrål 
Merknader: Ombord som observatør 
SAMMENDRAG: 
Toktet startet nord og vest av Fruhol-
men. Fangstene her varierte fra 697 til 
1063 kg. pr. tråltime, med en innbland-
ing av undermåls torsk og hyse fra O til 
1,05 % i antall, og med et tråltrekk (st. 5} 
som inn holdt 2% undermåls sei i vekt. 
En økende innblanding av hyse og sei 
gjorde at dette feltet ble forlatt og en 
fortsatte østover. En fotsatte toktet på 
Nysleppen, fangstene her var noe bedre 
fra 1889 til 3190 kg.pr. tråltime. Inn-
blanding av undermåls torsk og hyse 
varierte fra 1 ,35 til 2,25 % i antall. Det 
ble totalt undersøkt 8 tråltrekk på dette 
toktet. 
MATERIALER OG METODER: 
Til fiskeleting ble det benyttet ekkolodd 
type Simrad ET 1 00. Til posisjonsbe-
I;J~if<EilJIJJilEKTOili\'ITT UVEilVAKIIIC~i'l'JEimGTl~l~ FOR FlSI<!o:FELT 
stemelse ble det benyttet Shipmate sat. 
navigator og Racai-Dekka posisjons 
skriver. 
Skipper ombord var Gustav Berg-
heim. Fra fiskeridirektoratet deltok Arild 
Pedersen. 
· · l [ F 68 H , . Alfredo 3· l·attg!;L.JOIIlllil .or Torsketrål Fati.Py .. M/S.Masi., .. , •. ,.,.,,,,., Heg. nr.,, .•••• , .•. ,,,. ln\ltypc .. , •...••• , , , , . , , , , , •... , . , , .• , • , . 
!-'Ilt liLl 1 o '-J i f.. "-] r: lt <' ··'J, Kysten av øst og vest Finmark JJ 135 mn vervu< ng.av. Ui<;e.t.e .......... •llld e •·•·········•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• tlnsl<evl a •...••....•.•••.•..•.. 
!~nngst HESULT!ITE:Il !IV l'RØVEN l'roilent;· 11v 
St. Dato l'nllf.'t.ld l'oulsj(l\1 1'1111(!...0 l;'m•g!JI:·· Til Ul! l: flt1dra totalt 1\lllll! Lllk~ l !J 
nr. T. 11111. lltcdde l~lltjdl~ ll.!lll. dyp dlnt. I~.T. p<\ Alle l'røvans TOitSI< IIYSI~ lOl'!lk Of..\ 
arter størrelM ------ ------ !lysa l. 
l!J88 mater 11. mil [el Let kg kg < Ill cm ) l, 2 cm < 38 Cltl ) 39 cm Ill ltD Il 
-------
01 0501 5 00 71°013~ 23°13~ var 324 20.0 5 3487,4 248,4 o 84 o 38 0,0 
02 0601 4 30 71°14~ 23°52~ 100 360 18 5 4595,0 459,5 l 105 l 92 1,0 
03 0601 '~ 30 71°15~ 24°00~ 240 342 19 5 4667,0 168,0 o 59 o 26 0,0 
04 0701 5 00 71°13~ 23°sr var 342 21 5 5313,0 346,8 o 117 l 71 0,53 
05 0701 5 00 71°14~ 24°01~ var 340 20 5 4714,3 256,5 l 65 o 29 1,05 
06 0801 3 30 71°28~ 26°46~ 130 306 14 5 8662,8 453,1 o 113 7 191 2,25 
07 0801 4 40 71°24~ 27°15~ 320 330 18,5 16 14887,5 381,6 o 121 3 103 1,32 
08 0901 4 30 71 °19~ 27°29~ 140 330 18,0 16 8501,0 307,3 l 119 2 90 1,35 
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l'lSJ<EIHDIHEKTOlli\'l'ET OVEHVÅKNINGS'l'JI~NESTEN FOR I'ISKEFELT 
fangsljournal for sei. Fartøy ~/,t~.~~s.i,,,, 11eg. nr.F .• ~s .. ~ .. , Redskap ~~r.s~~~å.1., ,,, ••... 
--------·-,-----r------,------~~----~------T------~r--------------------------------------
s t. 
nr. 
DAto 
19 88 
01 0701 
Tid Bredde 
Nord 
Lengc.IH 
East 
71°14~ 24°01' 
fled-
sl<np 
Trål 
Fnhgst 
dyp 
meter 
340 
Fangst 
av sei 
totalt 
.l kg 
930,1 
llasultoter av prøven av oci 
Antall Kg 39 cm og 
mindre 
i kg 
83 79,5 1,75 
40 cm og 
større 
i kg. 
77,75 
Vel< tprosP.n t. 
av unde t•mlll <l 
sei 
2,2 % 
t---- ------~1-----1-------1---- -----J--------1-------1----1---1-----1------1------
-- ---!------------~---· ----1----· -----· ---· ---1------ ·-··-·~-· ·----------· 
1--------t-----t----------~----11------1-----1--- ------------1--------
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----------- ------ -------- --· ---------------- ---·----------4-----l-----+----l-------l-----+--------
-------- ---··· -----1---+-----1------f------
.. --------------------1--1----------1------
.. --------- ------------ ----. --~ --· ---------- -----1---lf----1------1-----t-------
----- ---- -----1-~------------1----1----+------------1----f-------
·------ --- --------1----1-----+----
Toktetsformål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Kågøy». HK: 1500 
Reg.nr: T 165 S. Lengde m: 41,69 
Fra dato: 88.03.19. Til dato: 88.03.28 
Saksbehandler, forfatter: Arild M. Pedersen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk, hyse og blåkveite 
Geografisk område: Nys leppen- Tromsøyflaket 
Driftsform: T orsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatører 
SAMMENDRAG: 
De første tråltrekkene ble gjort på Ny-
sleppen. Fangstene varierte mellom O-
160 kg pr. tråltime. lnblandingen av 
undermåls fisk 0,56 % i antall. Torsk 
mellom 42 og 4 7 cm 7,8 % i antall. 
Tromsøyflaket: Fangster fra 100 til 
1000 kg pr. tråltime. Innblanding av 
undermåls fisk opptil 0,7 % i antall. 
Torsk mellom 42 og 4 7 cm og hyse 
mellom 39 og 44 cm 5,7 til 18,1 % i 
6 
antall. Det ble også fisket etter blå-
kveite. Fangster fra 130 til 500 kg pr. 
tråltime. Gjennomsnittvekt mellom 1,8-
2,5 kg i de enkelte hal. 
MARERIALER OG METODER: 
Det ble benyttet trål av typen Cortesi nr. 
3 med maskevidde på 135 millimeter i 
fiskeposene. Scanmar fangstkontrollut-
rustning. Fiskeletingsutstyr: Skipper CS 
116 fargeekkolodd. Posisjonsbestem-
melse ble tatt ved satelitt navigator og 
Furuno radar. 
Fartøyet ble ført av skipper Roald 
Bakken. Fra Fiskeridirektoratet deltok 
Henry Hansen og Arild Pedersen. 
flSKERIDIREKTORATET OVERVAKINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
Fangst:journal for fisket:rål. Fattøy: .1':1/.S.~ågøy ................. Reg. nr: .T:-J9~:-? ............ Tråltype: .~9rt~~Ltlr:.~ ...... .. 
Formål: o.v.e.r:v,å.~i.n,g .<\\( .ns.~~~~H.......... O.uråde: .~9r9:-Tf91)1~(~Y?t?\l. ?Y. f)(l\11)1\lr~..................... Maskevidde: D~.l)liJl: ........ . 
Kontrollør: .. .1\r:i.l,q .M· .. ~~q~t;~~ll..... . .~~Q\Y.~~Q$~Q ............. , .. 
~ Dato Posisjon bO .s J H Fangst RESULTATER AV PRØVEN ~ij: .&~ 
.& rn .1-J totalt c: '1:l ~ ·ri •QJ .1-J '1:l U...IJ alle Prøvens TORSK o ·.-l QJ 1-l ri ri 
··~ .1-J r.redde Lengde H rn H til'g QJ QJ arter størr. ~ g ~ bOQJ H'H 41 cm og 42-47 1988 Nord Øst C-l-l g . "P.m kg kg .1-J nJ <1l QJ mindre (/) E-< E-< u.. s E-<~ l~ p. cm 
O l 21.03 5 00 71 25 26 50 030 270 20 o 385,5 350,5 l 14 
02 22.03. 2 20 71 32 16 30 150 360 9 8 2130 562,6 - l 
03 22.03. 3 15 71 51 16 lO 170 380 13 20 2401 495,6 - l 
04 24.03. 3 00 71 33 16 35 060 360 12 15 573,6 573,6 - 2 
05 24.03. 2 00 71 46 17 14 040 325 8 lO 2030 494 - 4 
06 25.03. 2 50 71 37 16 54 Var i 300 l l 8 334 334 - -
07 26.03. 5 30 71 31 16 20 320 650 22 o 2498 884,3 - -
08 27 .03. 4 25 71 17 16 37 110 775 18 o 1537 502,2 - -
Toktets formål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Bøtrål4». HK: 2400 
Reg.nr: N ooo1 BØ. Lengde m: 50,75 
Fra dato: 88.01.23. Til dato: 88.01.30 
Saksbehandler, forfatter: Bjørnar Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk 
Geografisk område: Kysten av Finnmark og deler av gråsonen 
Driftsform: Torsketrål 
Merknader: Skipet var leid 
SAMMENDRAG 
Under dette toktet ble området langs 
kysten av Finnmark fra Fruholmen til 
Makkaur og deler av Gråsonen under-
søkt. Toktet ble en del hindret av dårlig 
vær, og en fikk heller ikke undersøkt 
området fra Makkaur og østover p.g.a. 
line bruk. 
Det ble funnet for stor innblanding av 
undermåls torsk og hyse i et området i 
gråsonen, som etter dette toktet ble 
stengt. 
RESULTATER 
FØrste del av toktet· foregikk fra Fru hol-
men til Makkaur, det ble gjort 1 O trål-
trekk på denne strekningen. Fangstene 
varierte fra 52 til 993 kg. pr. tråltime med 
en innblanding av undermåls Torsk og 
Hyse fra O til 5,88 %. Det ble ikke obser-
vert trålere i fiske i dette området. 
Siste del av toktet foregikk i sørvest-
lige del av Gråsonen og tilstøtende om-
rådet vest for Gråsonen. Det ble tilsam-
men gjort 16 tråltrekk på denne del av 
toktet. Fangstene her varierte fra 7 til 
120 kg pr. tråltime med en innblanding 
av undermåls torsk og hyse fra O til 
58,33%. Småfisken stod innenfor et be-
grenset område som ble kartlagt og se-
nere stengt. 
Fangstene i det området som senere 
ble stengt varierte fra 8 til 120 kg pr. 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse på gjenomsnitt 34%. 
'MN l § -l3~ HYSE ri-.:t-0'1 
:::1 B·rl ri~(") 
·48cm og 38 cm og 39 -44 L~S cm og nJ rn aJ nJ rn aJ ~15~ ill nlindr:e p., større cm større ~-
163 - - - 7,86 0,56 
45 - 20 303 5,69 o 
40 - . 22 261 7, lO o 
37 - 36 364 9,3 o 
72 2 71 275 17,68 0,47 
- l 25 112 18 'l o, 72 
36 - - - o o 
- - - - Q o 
Det ble registrert 13 uidentifiserte trå-
lere i fiske i dette området. 
Fangstene gjort utenfor området som 
etter toktet ble stengt. viste lovlig inn-
blanding av undermåls torsk og hyse. 
MATRIALER OG METODER 
Trålutstyr: Alfredo nr. 3. Mala tråldører 
1800 kg. Trålposens maskevidde 139,9 
mm. Scanmar høyde, mengde og trål-
dørsensorer. Fiskeletingsutstyr: Simrad 
EQ og Simrad ES ekkolodd. Naviga-
sjonsutstyr: Satelitt navigator, Decca 
Navigator, Radiopeiler, og 2 stk Radar. 
Fartøyet ble ført av skipper Arne 
Sandnes. Fra Fiskeridirektoratet deltok 
Vidar J. Hanssen og Bjørnar Nilsen. 
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F I ;.KEit llliiU~KTOit/\TET O VElt VAK lll<::iTJEtH~STI~I·I FOR Fl SI<EFI~LT 
J.':ntg!;Ljournnl [orl-torsketrål t~:HU!y •. :~BØ'I'RAL.IV .... ,,,,,,,,,,, Heg. nr.tf .. l..BØ .....•. Tniltypc ALF.REDQ.m;-.3 ..... , ...•... ,,,,,,,,, 
Fm u~ 'l l OVervåking, av. h::;~;f.elt ......... On råde Ky::;ten. AV. F.inruna1:k .og .deler. av. Gråsonen. . . . . . . . . Haskevl.cltle B9 19. rrm ............. . 
Fangst RI~SULT/\TER /\V I'RØVEN l'rosentr av 
St. Dal: o Tm1etid l'oslsJon l' aue-' l~ angst- Tauet: Andre totalt 'mdctu~.:ils 
Il redde Lengde dyp dJ.st. F.T. pli <Ille 
Prøvens TOI~SK Il YSE torsk og 
nr. T. !lin. rctn. arter størrelse --·---- hyse l 
l C) 88 meter n. ml.l fe 1 let kg kg ( l1l cm ) t,z cm < 38 cm ) 39 cm 111ltllll 
---
01 2401 4 00 71°06~ 23°02~ 060 330 16,0 6 207,0 207,0 o 95 o 8 0,0 
02 2501 4 00 71°20~ 25°25~ 100 290 16,0 o 1120,0 400,5 4 210 o 34 1,9 
03 2501 5 00 71°09~ 26°24~ 100 280 20,0 o 800,5 277,6 2 96 4 60 3,6l 
04 2501 5 00 71°15~ 27°20~ 120 290 20,0 o 1260,0 342,2 o 205 o 24 0,0 
os 2501 5 00 71°20~ 28°06~ 090 425 20,0 o 220,0 220,0 o 119 l 25 0,69 
06 2601 4 00 71°09~ 28°52~ 080 300 16,0 o 495,2 495,2 3 209 4 76 2,40 
07 2601 4 50 70°54~ 29°43~ 120 360 19,3 o 1960,0 356,0 o 200 2 25 0,88 
08 2601 2 15 70°49~ 30°23~ 290 370 9,0 o 61,1 61,1 o 23 o lO 0,0 
09 2701 5 30 70°51~ 29°54~ 120 380 22,0 o 5460,0 246,0 2 93 9 84 5,88 
lO 2701 2 15 71°00~ 30°12~ 000 216 9,0 o 454,0 454,0 l 85 9 244 2,95 
11 2701 2 00 71°33~ 31°01~ 320 310 8,0 13 145,7 145,7 16 92 2 26 13,24 
12 2701 4 00 71°40~ 30°3r 090 330 16,0 13 100,4 100,4 36· 94 5 16 27,15 
13 2701 2 45 71°40~ 31°39~ 090 320 11,0 4 34,5 34,5 20 21 l 4 45,65 
14 2801 2 20 71°24~ 32°11 ~ 270 260 9,6 o 100,3 100,3 43 59 lO 21 39,85 
15 2801 2 15 71°24~ 30°55~ 270 270 9,0 4 74,0 74,0 25 18 24 44 44,95 
16 2801 2 00 71°25~ 30°00~ 000 300 8,0 4 240,4 240,4 16 90 42 86 24,79 
17 2801 2 00 71°46~ 30°04~ 000 350 8,0 5 110,5 110,5 20 64 4 34 19,67 
18 2801 2 00 71°55~ 30°23~ 090 350 8,0 7 96,5 96,5 22 68 3 22 21,74 
19 2801 2 00 71°56~ 31°20~ 090 335 8,0 o 17,0 17,0 lO 7 2 9 42,86 
20 2901 2 00 71°55~ 32°40~ 180 280 8,0 l 7,5 7,5 6 4 l l 58,33 
21 2901 2 00 71°25~ 32°40~ 180 260 8,0 o 26,6 26,6 8 13 o l 36.36 
2'1. 2901 2 00 71°00~ 32°34~ 270 250 8,0 o 0,0 0,0. o o o o 0,0 
23 2901 2 00 71°08~ 31°55~ 270 300 0,0 o 0,0 0,0 o o o o 0,0 
24 2901 2 00 71°12~ 30°28~ 270 300 8,0 o 398,2 398,2 o 108 11 lOS 4,91 
25 2901 2 00 71°25~ 29°25~ 000 340 8,0 o 1050,0 356,4 3 80 16 196 6,44 
26 2901 l 00 71°40~ 29°26~ 000 325 4,0 o 88,0 88,0 3 24 3 30 10,0 
8 
Grense NØS 
Gråsone 
Nordkapp banken 
M/S "Bøtrål IV" 23. - 30.01.88 
~ Posisjon, taueretn. og tauet distanse for forsøk med trål med 139,9 mm maksevidde 
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Toktets formål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Frantsen Junior». HK: 1700 
Reg.nr: T 0022 T. Lengde m: 46,48 
Fra dato: 88.01.14. Til dato: 88.01.27 
Saksbehandler, forfatter: Per Manin 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 11988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Barentshavet 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Formålet med toktet var å kartlegge innblanding av undermåls torsk og hyse i rekefangstene i åpne og stengte 
områder i Barentshavet og ved Svalbard 
SAMMENDRAG 
Toktet ble gjenomført i en periode med 
dårlig vær og vanskelige isforhold, og 
av den grunn fikk en ikke kartlagt områ-
de ved Svalbard. 
Følgende område ble kartlagt: Områ-
det sør og sørøst av Bjørnøya, området 
sør og sørsørøst av Hopen, «Gråsonen» 
og Mehamnleira. 
Fangstene varierte fra O til 40 kg pr. 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse pr 1 O kg reke fra O til 
4 stk. 
Resultatene fra toktet ga ikke grunn-
lag for å endre grensene for stengte/ 
åpne rekefelt i barentshavet. 
RESULTAT 
Området sør og sørøst av Bjørnøya: Det 
ble her gjort 3 tråltrekk stasjon 1 , 2 og 3, 
fangster fra 7,5 til15 kg reke pr. tråltime. · 
lnnbanding av undermåls torsk og hyse 
fra 0,3 til4 stk. pr 1 O kg reke. 
Området sør og sørsørøst av Hopen: l 
dette området ble en hindret av is slik at 
en ikke kom så langt nord som en øns-
ket. Det ble gjort 2 tråltrekk ved iskanten 
stasjon 4 og 5. St. 4 var det ingen fangst 
da trålen var splittet, st 5 fangst 5,5 kg 
reke pr tråltime med innblanding av 
undermåls torsk og hyse på 0.9 pr. 1 O 
kg reke. 
«Gråsonen)): Det ble tilsammen gjort 
1 O tråltrekk i dette området, stasjon 6 til 
stasjon 15. Fangstene varierte fra 12 til 
40 kg reke pr tråltime med en innbland-
ing av undermåls torsk og hyse fra O til 
riSKEitlDlREV-TOIV\TET OVERVI1!(1NCSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
1 ,3 stk. pr. 1 O kg reke. Mehamnleira: 
Det ble gjort 1 tråltrekk i dette området, 
ingen fangst. 
MATRIALER OG METODER 
Trålutstyr: 3000 maskes Nofi trål, Ham-
vik tråldører 2300 kg, Scanmar høyde, 
mengde og tråldør sensorer. Fiskelet-
ingsutstyr: 2 stk. ekkolodd. Navi-
gasjonsutstyr: Satelitt navigator, Decca 
navigator, Radiopeiler og 2 stk radar. 
Fartøyet ble ført av skipper Svein 
Frantsen. Fra Fiskeridirektoratet deltok 
Per Manin og Leif Ananiasen. 
Fcmgt>tjournal for reketrål. Fartøy .. ~1{Tr.fr?r~~~r.~lf: ......... Reg. nr .. :1-:~~-:~ ...... Tråltype .~.999.\TI?~.k~r.s .. Npf.i .............. .. 
Fona·il .... K.o.n.\r:~l.l ...................... Qnråde .. ~j~,r.np~.a . . -.. H.O.!J.e.n .. -.. ~~~~ .~~~~~~Q ............... t'iaskevidde .. 3.5. mm: ............... . 
Ft\NGST TORSK !lYSE Srn:.l- 1\ntall St .. DiltO Taue tid Posisjon Taue- Fangst- Tauet t\ntl. reke u.m:Hs 
Bredde Len[>, <.le dyp clist. R.T. Totalt Reke under torsk bg nr. T. Hin. retn. 60 mn hyse pr. 
1988 meter n.mil på alle 10 kg N E arter 
felt kg l<g < 20 20-41 > l,z < 20 20-J[l > 39 % reke 
73°51 
l 
019°56 1 260° 37,5 30 o 12 2 o o o o 4,0 l 16/01 4 280 8,0 o 
2 17/01 4 73°57 l 021°07 1 180° 200 8,0 o 63,0 60 l 3 l o o o o 0,6 
31 11 4 lO 74°05 1 021°19 360° 330 7,0 o 36,3 35 o l o o o o o 0,3 
4 18/01 4 75°01 l 025°01 l 100° 395 8,3 o T r . l e n s ~ l i 1 t e t 
5 19/01 2 30 75°27 1 029°01 l 180° 328 3,5 o 13,8 12 o l o o o o o 0,9 
6 120/01 2 45 74°11 1 030°05' 240° 341 4,4 o 59,3 50 o o o o o o o 0,0 
7 11 3 00 73°43 1 029°53 1 110° 387 5,5 o 73,4 45 o o o o o o o 0,0 
8 21/01 2 30 73°37 1 032°02 1 200° 297 4,5 o 125,4 100 o o o 2 o o o 0,2 
9 11 2 30 73°45 1 032°39 1 120° 295 4,3 o 95,1 85 o o o o o o o 0,0 
lO 11 2 30 73°43 1 034°30 1 190° 295 4,8 o 60, l 40 o o o o o o o 0,0 
11 122/01 2 30 73°21 l 032°25 1 190° 277 4,5 o 96,2 75 o o l o l l o o, l 
12 11 3 00 72°48 1 032°00 1 190° 264 6,0 o 33,5 60 o o o o o o o 0,0 
13 23/01 2 30 72°24 1 031°58 1 120° 291 4,8 o 70,9 30 o 4 l o o o o l ,3 
'14 23/0l 2 30 72°30 1 033°09 1 170° 295 4,9 o 95,0 3(1 o o o o o o o o 
15 11 3 72°17 1 034°16 1 200° 266 4, l o 106,8 65 o o o o o o o o 
16 25/01 2 30 71°23 1 028°22 1 350° 404 4,3 o 303,0 o o 26 120 o 31 124 o o 
·. 
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Toktetsformål: Overvåking av fiskefelt 
Fartøy: «Kongsfjord». HK: 3300 
Reg.nr: F 0100 BD. Lengde m: 56,90 
Fra dato: 88.01.15. Til dato: 88.01.24 
Saksbehandler, forfatter: Edd A. Ingebrigtsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridrektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Finnmarkkysten 
Driftsform: Torsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatører 
SAMMENDRAG: 
Formålet med toktet var å kontrollere 
innblandingen av undermåls torsk og 
hyse på torsketrålfelt. Undersøkelsene 
startet på Ny-Sieppen, deretter fortsatte 
en vestover til N 71° 51' E 20° 46' hvor 
kontrollen ble avsluttet. Det ble foretatt 
kontroll av 15 tråltrekk. Innblandingen 
av undermåls .. fisk varierte fra O til 1 ,69 
prosent i antall. Fangstene varierte fra 
2700 til 5200 kg pr. tråltrekk. Gjennom-
snittvekten på fisken økte på siste del 
av turen når en kom nordøst av Ingøy-
djupet, her fant en også innslag av skrei 
i fin kondisjon. Det ble ikke fisket innen-
for 12 n. mil fiskerigrense. En registrerte 
ikke utkast av fisk under oppholdet om-
bord. Fangstjournalen viser detaljer om 
forsøkene. 
MATERIALER OG METODER: 
Det ble benyttet 3 tråler av typen Alfredo 
nr. 3, to av trålene hadde tvillingse!<k og 
en hadde enkelsekk. Trålene ble brukt 
vekselvis slik at en kunne ta nødvendig 
vedlikehold av trålen etter hvert trål-
trekk. 
Navigasjonutstyret besto av Decca, 
Loran C, Satelittnavigator, 2 stk. radar 
og Furuno plotter. 
Til fiskeleting benyttet en ekkolodd av 
typene Simrad ET 1 00, EQ 100 og ES 
380 med størrelsefordeling. Fartøyet 
brukte Scanmar fangstkontrollytstyr av 
typen 4016. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Arild M. 
Pedersen og Edd A. Ingebrigtsen. 
l,.""gr;Ljourn:d for Fatt.Py ... .':~qr,lg~fjvr9:' ... , ...... neg. nr-. . .f-:199:-~P ..... Tdltypc ... ~H~ti<;l9.r;n; 1 .~ •••••••••••••••••• 
h>tllkU .. ~X~t:~~~QiQ9.?-Y.fJ~~~f.e.l.t ....... 011råde .. 9~~:--f.i.nprn.a,r,k, .................................. H<~skev.lcltle ..................... . 
f-angst RESULTATER /\V PRØVEN l'rosent;· nv 
St. Dal:o Tm1etid l'osJ ::;.Jon Tnue" l"<~ngst- Touet i\ndre totalt 1 mde r11~~ l s 
nr. T. lliil. lltcdde Lengde 1 cln. dyp dl.st. F.T. pli alle Prøvens TORSK l lYSE Lorsk Oij 
arter størrels~ ------hyse i 
19 88 N E u~et:er n. mJ.I re l tet: kg kg < ltl cm ) lt2 cm < 38 Clll ) 39 Clll nnl:nll 
1--- ----
l 15/01 4 71°28 l 026°07 1 Va ri- 280 16 25 3 200 370,8 o 148 l 86 0,40 abel 
2 16/01 3 30 71°34 l 025°52 1 " 280 14 25 3 500 420,0 2 196 3 79 l. 78. 
3 17/01 4 15 71°38 1 026°03' 11 290 17 20 5 200 285,0 l 214 2 60 l ,69 
4 " 5 30 71°28 1 025°29 l " 300 22 16 2 820 242,0 2 95 o 31 l ,58 
5 11 4 lO 71°20 1 024°27 1 250° .360 17 lO 3 050 612,0 l 223 o 92 0,30 
6 18/01 5 15 71°29 1 023°43 1 250° 400 21 14 4 500 532,6 o 195 o 61 0,00 
7 11 5 71°24 1 022°56 1 085° 340 20 14 2 500 411 ,O o 143 o 56 0,00 
8 19/01 4 45 71°18 1 023°48 1 060° 370 18 30 3 790 615,6 l 239 2 43 1,05 
9 20/01 5 30 71°20' 023°46' Va ri- 360 22 30 4 700 484,2 o 265 o 72 0,00 a bel 
lO " 5 71°18 1 023°24 1 080° 380 20 40 3 300 487,0 o 204 o 42 0,00 
11 21/01 2 30 71°37 1 020°51 1 33(J 320 lO 12 3 735 484,0 o 216 o 62 0,00 
12 11 2 25 71o.f01 020°42 1 Va ri- 310 lO 12 2 700 368,3 o 152 o 40 0,00 a bel 
13 11 2 30 71°45 l 020°52 1 11 315 lO 12 3 850 521 ,o l 204 o 51 0,39 
14 23/01 4 05 71°b61 021°01 l " 375 16 14 3 850 468,4 o 136 l 86 0,36 
15 11 3 25 71°51 1 020°46 1 " 375 13 15 4 350 618,0 o 228 o 86 0,00 
l 
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Toktetsformål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Vesttind». HK: 1500 
Reg.nr: N 0032 H. Lengde m: 45,6 
Fra dato: 88.01.13. Til dato: 88.01.26 
Saksbehandler, forfatter: Frank Kristoffersen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 11988 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Fugløybanken og Vest-Finnmark 
Driftsform: Torsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fisk og en var med som observatører 
SAMMENDRAG: 
Første del av turen ble gjort i vestkanten 
av Fugløybanken. Her viste kontroll av 
fangsten ingen innblanding av under-
måls torsk og hyse. 
En fortsatte så til Liksnaget og fisket 
resten av turen i området , Liksnaget, 
Nygrunnen Fruholmen og Hjelmsøya. 
Det ble foretatt kontroll av 15 tråltrekk. 
Innblandingen av undermåls fisk varierte 
fra O til 1 ,3 prosent i antall. Størrelsen på 
fisken var vesentlig mellom 55 og 70 cm 
lengde. Fangstene varierte fra 1320 til 
5983 kg pr. tråltrekk. Ca. 50 trålere var i 
fiske ved Fruholmen. 
Bortsett fra tre dager med kuling var 
det bra værforhold under toktet. 
Fangstjournalen viser detaljer om re-
sultatene. 
MATERIALER OG METODER: 
Det ble benyttet torsketrål av type Carte-
si nr. 3 med tvillingssekker med maske-
vidde på 138 millimeter. Steinshavn 
tråldører nr. 1 O. 
F I SKI~It l DIIU;;KTOitt\Tr.T O VElt VAK lJH:STJEHgSTEN FOR F ISKEFI~LT 
Posisjonsbestemmelse ble gjort ved 
hjelp av Decca og radar. 
Til fiskeleting ble benyttet Simrad ES 
380 ekkolodd med størrelsefordelfng. Til 
fangstkontroll ble det benyttet Scanmar 
mengdesensor. 
Fartøyet ble ført av skipper Arne Lar-
sen. Fra Fiskeridirektoratet deltok Kjell 
H. Hauvik og Frank Kristoffersen. 
fo';n1g~;Ljournnl [or FarLoy .. ·:y~~~~.ir~:· ....... , ....... Reg. nr., ~:-:1.2.-.H ......•. Trålt:ypc Cortes i· nr. 3 
Fangst RESULTATER /\V PRØVEN l'rosent;· nv 
St. Dato Tnucl:id !'os l sj<ul Taue .... l~nngs t- Touet lindre totalt 1111derm,\ l s 
nr. T. lli11. Il redde Lengde rel:n. dyp dlst. l~;T. pci alle Prøvens TORSK l lYSE torsk o~ arter størrelse ------ ------ lly!le l 
1988 N E meter 11. mil feltet kg kg < Lr l cm ) /~ 2 cm < J8 cm ) J9 cm antoll 
l 14/01 2 45 70°10' 017°10' 000° 330 7,0 5 2 163,9 207,0 o 69 o o 0,0 
2 11 4 71°09' 022°25' 100° 366 15,0 9 4 633,9 404,5 l 130 l 77 0,9 
3 16/01 4 40 71°13' 022°22' 270° 366 18,5 25 3 437,7 465,8 2 162 l 89 l ,2 
4 11 2 15 71°13' 022°30' ~a ri- 333 9,0 22 2 707,0 711 ,9 o 193 o 135 0,0 
5 17/01 5 71°17' 022°22' 
~~.el 360 20,0 20 2 086,7 466,2 l 159 2 76 l ,3 
6 11 5 71°18' 024°00' 11 342 20,0 15 2 094,4 381 ,6 o 135 o 54 0,0 
7 18/01 4 25 71°11' 023°25' 11 350 17,8 lO 4 852,4 475,6 3 206 o 27 l ,3 
8 11 2 71°13' 021°45' 270° 288 8,0 20 l 016,6 742,3 o 216 o 38 0,0 
9 19/01 4 30 71°12' 022°31 l 090° 360 18,0 26 l 625,4 646,9 l 191 o 49 0,4 
lO 20/01 5 71 °15' 023°45' Va ri- 342 20,0 50 l 814,4 636,0 o 265 o o 0,0 a bel 
11 11 4 50 71°1~' 023°32' 11 360 19,7 50 2 343,0 387,5 o 189 o o 0,0 
12 21/01 4 30 71°20' 023°16' 11 360 18,0 30 l 320,9 511 ,5 l 242 o 17 0,4 
13 11 4 71°12' 023°46' 270° 360 16,0 43 5 983,0 376,3 o 215 o o 0,0 
14 22/01 4 50 71°13' 023°59' Vari- 360 19,2 40 2 599,8 528,2 o 252 o 59 0,6 abe1 
15 23/01 3 lO 71°1 O' 23°23' Vari- 324 12,8 40 l 456,7 440,2 o 
l 
199 l 37 
il 
0,4 
abel 
16 11 l 71°11' 23°23' 11 342 4,0 40 2 693,6 705,3 l 272 o o 0,4 
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Toktetsformål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Ballstad. HK: 1800 
Reg.nr: N 0003 VV. Lengde m: 46,54 
Fra dato: 88.02.01 Til datO: 88.02.1 o 
Saksbehandler, forfatter: Kjell Hauvik 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk 
Geografisk område: Røstbanken 
Driftsform: T orsketrål 
Merknader: 
SAMMENDRAG 
Det ble tatt 12 prøver under dette toktet 
som foregikk på Røstbanken. Fangst-
ene varierte fra 265 til 1446 kg pr. tråltime 
og det ble ikke registrert innblanding av 
undermåls torsk og hyse i fangstene. 
Fangstene bestod hovedsakelig av 
torsk, mens noen fangster var endel 
oppblandet med hyse, sei og uer. Ho-
vedtyngden av torsk var fra 65 til 70 cm 
lang med en G.vekt fra 3 til 3,65 kg. 
Størrelsen på hysen var fra 50 til 60 cm 
lang med enG. vekt på 1 ,95kg. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
MATRIALER OG METODER 
Trålutstyr: Alfredo nr. 3, med 137,1 mm 
maskevidde i sekken. Fiskeletingsut-
F!SKI~I\IIJII\f.KTOI\i\Tf~T OHI\VAKIIIC:JTJEIII~:JTf~H l'Oit FlSKI~l'I~LT 
styr: Furuno farge ekkolodd og Simrad 
EQ papir ekkolodd. Navigasjonsutstyr: 
Satelitt navigator, Decca navigator og 2 
stk. radar. 
Fartøyet ble ført av Jan Bakken Fra 
fiskeridirektoratet deltok Arild Pedersen 
og Kjell Hauvik. 
hlllg~:Ljourrlill for fisketrå1 Fillltly . .':~~~~~~~9'.' ..... ,,,,,,,,,, Heg. tlr. .. ~ •. ~ •• YY .. ;,, Tniltypc .. f\1.f.r;=.~O..f!~· .. ~ ................. . 
hJll11,\ l ,q'-:~~~~~~1?. C::': ~?~?~~~;r~.1~~.1.t. , . . Ond tie , . ~~?~~~~~. , , , .... , , . , , , , , , , . , .. , ... , .... , . . . . . ~laskev ltltlc J~~ ~ ~ .r:r!l. , ........ , .. 
. . 
Fangst R~SULT/\TER AV PRØVEN Prosent;· DV 
St. Dat~o Tm1elid !'os lsj(lll t'!ILIC-' fnngst- Tm1et: i\ntlrc totalt tlmlenn<ils 
nr. l'. 11 in. Il tedde Lengde 1 ctrL dyp dl.st. F.T. pc\ e11le Prøvens TORSK l lYS!~ Lorsk Olj 
arter størrelse ------------hyse l. l<J 88 111e ter 11. mJ.I [el tet: kg kg < lJl cm ) l1 2 cm < 38 cm ) 39 cm illll:D il 
-----
01 0202 3 50 68°43~ 12°43~ 045 300 14,0 2 1842,0 461,0 o 154 o 20 0,0 
02 0302 5 00 68°15~ 10°sr 050 300 20,0 2 3841,0 755,0 o 168 o 44 0,0 
03 0302 5 40 68°22~ 11°09~ var 300 23,0 3 6833,0 764,9 o 248 o o 0,0 
04 0402 3 00 68°22~ 11°10~ 070 415 12,0 4 2423,0 730,4 o 191 o 40 0,0 
os 0402 5 00 68°32~ 11°56~ var 330 20,0 20 5080,0 842,0 o 223 o 37 0,0 
06 0602 4 30 68°19~ 11°or var 400 18,0 6 1970,0 885,7 o 264 o 35 0,0 
07 0602 4 00 68°42~ 12°4r 090 330 16,0 5 4363,0 858,4 o 222 o 78 0,0 
08 0702 4 30 68°45~ 12°48~ 090 370 18,0 5 5044,0 702,8 o 165 o 65 0,0 
09 0702 4 30 68°46~ 12°5Y 070 310 18,0 6 4974,0 983,8 o 204 .o 166 0,0 
10 0802 3 50 68°48:: 12°55~ 070 300 15,0 5 3172,6 1165,5 o 259 o 106 0,0 
11 0902 4 20 68°47.~ 12°54~ 070 300 17,0 5 1193,6 1193,6 o 217 o 207 0,0 
12 0902 4 00 68°42~ 12°40~ 080 400 16,0 6 5786,8 920,7 o 279 o o 0,0 
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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Heidi Vibeke». HK: 270 
Reg.nr: T 0155 L. Lengde m: 15,85 
Fra dato: 88.01.11. Til dato: 88.01.30 
Saksbehandler, forfatter: Ottar Nilsen og Thorvald Josefsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Fjordene i Troms og Vest Finnmark 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: 
SAMMENDRAG 
Følgende områder ble undersøkt på 
dette toktet: Lyngenfjorden, Ulfsfjorden, 
Vengsøyfjorden, Sessøyfjorden, Øyfjor-
den, Hekkingbalstfjorden, Malangen, 
Nordreisa, Kvænangen og rekefeltene 
ved Silda og Stjernøya. 
Etter dette toktet ble det ikke foretatt 
noe endring med henblikk på åpning/ 
stenging av rekefelt med untak av et 
område ved Silda/Stjernøya som ble 
stengt men senere åpnet for utvidet for-
søksfiske med· 70 mm maskevidde sor-
teringsnett. 
RESULTAT 
Lyngenfjorden: Det ble her gjort 8 trål-
trekk, derav 2 med 70 mm maskevides 
sorteringsnett. Fangstene uten sorte-
ringsnett varierte fra 1 O til 50 kg reke pr. 
tråltime med en innlanding av under-
måls torsk og hyse fra 5,2 til 70 stk. pr 
1 O kg reke. Innblandingen av undermåls 
reke varierte fra O til 1 % . Tråltrekkene 
med sorteringsnett gav fangster fra 26 til 
60 kg reke pr. tråltime med innblanding 
av undermåls torsk og hyse fra 2,66 til 4 
stk. pr. 1 O kg reke. 
Ullsfjorden: Det ble her gjort 2 trål-
trekk med fangster fra 7 til 16 kg reke pr. 
tråltime innblanding av undermåls torsk 
og hyse fra 14,37 til 1 05,45 stk. pr 1 O kg 
reke. 
Arnøyfeltet!Arnøydypet: Det ble gjort 
2 tråltrekk med fangster fra 13 til 24 kg 
14 
reke pr. tråltime innblanding av under-
måls torsk og hyse fra 46,54 til 60,17 
stk. pr. 1 O kg reke. 
Stampetua: Et tråltrekk, fangst 18 kg 
reke pr tråltime innblanding av under-
måls torsk og hyse 58,33 stk pr. 10 kg 
reke. 
Vengsøyfjorden: Et tråltrekk, fangst 
20 kg reke pr. tråltime innblanding av 
undermåls torsk og hyse 17,5 stk. pr 1 O 
kg reke. 
Sessøyfjorden: Et tråltrekk, fangst 30 
kg reke pr. tråltime innblanding av 
undermåls torsk og hyse 6 stk. 1 O kg 
reke. 
Øyfjord: et tråltrekk, fangst 25 kg reke 
pr. tråltime innblanding av undermåls 
torsk og hyse 11,33 stk. pr 1 O kg reke. 
Hekkingbalstfjord: Et trålt rekk, fangst 
48 kg reke pr. tråltime innblanding av 
undermåls torsk og hyse 1,37 stk pr 1 O 
kg reke. 
Malangen: Det ble her gjort 5 trål-
trekk, fangster fra 2 til 22 kg reke pr. 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse fra 6,66 til 80 stk. pr. 
10 kg reke. 
Nordreisa/Kvænangen: Det ble til-
sammen gjort 1 O tråltrekk i dette områ-
det, derav 8 med 70 mm maskeviddes 
sorteringsnett montert i trålen. Fangst-
ene i tråltrekk uten sorteringsnett var 17 
og 24 kg reke pr. tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse på 
18,6 og 48 stk. pr. 1 O kg reke. Fangst-
ene i tråltrekk med sorteringsnett varierte 
fra 7 til 64 kg pr. tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse fra 
1 ,4 til35 stk pr. 1 O kg reke. 
Silda/Stjernøya felte: Det ble tilsam-
men gjort 7 tråltrekk i dette området 
derav 3 med sorteringsnett i trålen. 
Fangstene i tråltrekk uten sorteringsnett 
variert fra 5 til 23 kg reke pr. tråltime 
med en innblanding av undermåls torsk 
og hyse fra 1,6 til 50,3 stk. pr. 1 O kg 
reke. Fangstene i tråltrekk med sorte-
ringsnett varierte fra 15 til 33 kg reke pr. 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse fra 0,6 til 2,3 stk. pr. 
1 O kg reke. Dette feltet ble derfor stengt, 
men åpnet for et utvidet forsøksfiske 
med 70 mm maskevides sorteringsnett i 
trålen. Toktet ble avsluttet ved at det ble 
gjort 8 tråltrekk på Ullsfjord/Lyngen. Alle 
8 tråltrekkene i dette område ble gjort 
med 70 mm maskevides sorteringsnett i 
trålen. Fangstene varierte fra 12 til 37 
kg pr tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 2,8 til 35,33 
stk pr. 1 O kg reke. 
MATERIALER 
Trålutstyr: 1400 maskes Lenangstrål, 
70mm maskevidde i sekken, Fiskelet-
ingsutstyr: 2 stk. ekkolodd. 
Fartøyet ble ført av Kåre Jan Vangen. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Ottar Nil-
sen og Thorvald Josefsen. 
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FANGST TOHSI< l lYSE !.:llltl- Antall 
~)t. l>nto Tuuetiu Posisjon Taue- Fangst- Tauet i\ntl. reke u.rn.1ls 
nr. T. Nin. Breude Len[\ de retn. dyp clist. R.T. Totalt neke 
under torsk bg 
60 mn hyse pr: 
1988 meter n.mll på alle lO kg N E arter 
felt. kg kg < 20 20-41 > t,z < 20 20-33 > 39 '7. reke 
l 11/l 2 69°59 1 020°23 1 150° 275 2,4 o 64,6 20 18 9 5 o 3 13 o 13,50 
2 11 l 30 69°57 l 020°24 1 180° 328 l ,8 o 108,7 60 45 9 11 2 o 6 o 9,30 
3 11 l 40 69°50 1 020°27 1 010° 287 2,0 o 80,5 42 lO 6 4 o 6 7 o 5,20 
4 12/1 2 69°42 1 020°29 1 180° 248 2,4 o 223,6 83 o 30 32 o 24 47 l 6,50 
5 11 l 30 69°40 1 '020°26 1 180° 268 l ,8 o 1135,6 75 o 40 34 o 24 19 l 8,50 
6 13/1 l 45 69°33 1 020°21 l 340° 230 2 'l o 213,8 49 15 180 14 l 147 35 o 70,00 
~1ed sorter i n!Jsn tt - n asker 70 mm 
7 13/1 l 30 69°37 1 020°26 1 340° 257 l ,8 o 96,6 90 l 15 o o 8 o l 2,66 
8 11 l 20 69°48 1 020°25 1 010° 261 l ,6 o 36,0 35 8 2 o 4 o o o 4,00 
Uten sorterinqs ett 
'9 14/1 l 30 69°56 1 020°05 1 180° 261 l ,8 o 157,7 11 27 35 . 8 l 53 31 o 105,45 
lO 11 2 69°51 l 019°56 1 200° 271 2,4 o 142,0 . 32 20 21 5 o 5 l o 14,37 
11 15/1 2 70°00 1 020°28 1 350° 341 2,4 o 276 'l 26 37 43 64 3 38 90 o 46,54 
12 11 2 30 70°02 1 020°16 1 340° 453 3,0 o 442,8 60 203 132 38 .8 18 80 o 60 '17 
13 16/1 l 70°01 l 020°12 1 350° 258 l ,2 o 245,9 18 7 15 72 3 80 88 o 58,33 
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Tauet id Fi\NGST TORSK HYSE 
f.iud- /\ntttll 
;)t. Dato Posisjo11 Taue- Fangst- Tauet Anti. reke u.måls 
nr. T. Hin. Breclde Lcn[\tlc retn. dyp clist. R.T. Totalt Reke under torsk L1g 
1988 alle 
60 nm hyse pr. 
meter n.mil på 10 kg 
N E arter 
l felt kg kg < 20 20-lll > t,z < 20 20-JQ ) 39 % reke 
-
14 18/1 2 69°49 1 018°35 1 250° 265 2,4 o l 01 ,9 40 43 17 18 2 3 12 l ,o 17,50 
15 11 l 40 69°45 1 018°17 1 170° 236 2,0 o 163,0 50 29 9 33 o 2 27 l ,o 6,00 
16 19/1 l 50 69°33 1 017°38 1 160° 234 2,2 o 70,0 45 12 31 o o 8 l 0,5 
11 ,33 
17 11 l 50 69°35' 017°45 1 130° 373 2,2 o 95,3 88 4 8 l o o o 0,5 
l ,37 
18 11 l 69°34 1 017°57 1 150° 406 l ,2 o 50,5 5 o 5 5 o o o 0,0 10,00 
19 20/1 l 69°31 1 018°05' 170° 342 l ,2 o 48,5 6 o 4 5 o o 2 0,0 
6,66 
20 11 o 30 69°29 1 018°10 1 050° 276 0,6 o 29,9 l o 4 2 o 4 o 0,0 
80,00 
21 11 l 30 69°27' 018°25 1 140 251 l ,8 o 91,8 33 l 29 21 o l 3 0,3 
9,40 
22 11 l 15 69°30 1 018°23 1 110 229 l ,5 o 133,0 25 o 4 20 2 12 55 0,0 
9,00 
' 
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FI\NGST TORSK !lYSE 
Sm~t- 1\ntall 
St. Dato Tauet id l'osisjotl Taue- Fangst- Tauet 1\nd. reke u.m!tls 
nr. T. Nin. Bredde Lcngue retn. dyp clist. R..T. Totalt Reke 
under torsk bg 
alle 
60 mn hyse pr. 
1988 meter n.mil på arter 
10 kg 
,N E felt l<g l<g < 20 20-~l > ''2 < 20 20-30 > 39 % reke 
23 21 /l 2 70°01 l 021°09 1 180° 300 3,2 o 221 ,3 35 8 56 51 2 102 
46 3 48,0 
24 11 l 45 70°03 1 021°21 1 290° 343 3,0 o 123,4 43 8 48 29 o 24 
4 l 18,6 
Med sorterin9sn tt - IT asker 70 mm 
25 22(,1 2 15 70°08 1 021°10 1 310° 412 3,4 o 177,9 145 44 19 o o 8 o l 
4,9 
26 l 30 70°05 1 021°17 1 150° 348 l ,8 o 66,5 62 5 5 o o 13 o l 
3,7 
27 11 l 30 70°03 1 021°41 l 130° 350 l ,8 o 43,6 27 21 34 o o 7 o 2 
22,9 
28 23/l l 30 70°01 l 021°09 1 180° 300 l ,8 o 19,0 15 5 5 o 3 23 
o 2 24 ,o 
Uten sorterings ett 
29 25/l 2 30 70°26 1 021°52' 140° 440 3,5 l 358,5 27 l 34 47 11 24 
46 l 25,9 
30 26/l 2 70°24' 022°25 1 050° 412 2,4 o 67 ,o lO l 2 7 3 3 
15 l 9,0 
31 11 3 70°24 1 022°39 1 060° 526 3,6 4 239,6 70 o lO 21 l o 
19 l l ,6 
32 27/l 3 70°14' 022°45 1 100° 473 3,6 3 229,7 35 o 94 20 o 82 
66 3 50,3 
Med sorteringsn tt - n asker 70 mm 
33 27/l 3 70°13' 022°58 1 260° 476 3,6 3 46, l 35 o 4 o o 3 
o 2 2,0 
34 28/l 2 70°24 1 022°25 1 050° 412 2,4 3 62,1 40 l 2 o 4 2 
o 2 2,3 
35 11 2 70°24 1 021°58' 320° 420 2,,5 l 67,8 50 o l o l l 
o l 0,6 
·. 
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St. Dato Tauet id Posisjon Taue- fangst- 1\ntl. FI\NGST TOl\SK !lYS l~ 
~ ;lll:'t .. /\ttl1tll 
Tauet reke u.n1:\ls 
nr. T. Hin. Bredde Lengde retn. dyp clist. R.T. Totalt Reke under torsk b~', 
1988 meter n.mil på alle 
60 mn hys'~ pr. 
N E arter 10 kg 
l felt kg kg < 20 20-Ltl ) L12 < 20 20-33 > 39 % reke 
r.led sorter i n11snE tt - 7 mm 
36 29/l 2 70°09' 021°09 1 320° 412 2,4 o 122, l 105 22 17 o o 21 o o 5,7 
37 11 l 30 70°08' 021°22 1 160° 289 l ,8 o 21,7 21 o l o o 2 o o l ,4 
38 11 l 30 70°05 1 021°15' 150° 311-8 l ,8 o 19,2 18 4 2 o o 2 o l 4,4 
39 30/l l 30 70°01 l 021°09 1 180° 300 l ,8 o 15,8 lO 3 5 o 5 22 o 2 35,0 
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Fi\NGST TORSK l lYSE ~)rn:"t- i\11ttd l St. Dato Ti.luetid Posisjo11 Taue- Fangst- Tauet /\ntl. reke u.m;ils 
nr. T. Hin. Bredde l...cil!.\dC retn. dyp cllst. R.T. Totalt Reke under torsk \Jg 
alle 60 nm hyse pr. 1988 meter n.mll pli 10 kg N E arter 
l felt kg kg < 20 20-41 ) L12 < 20 20-J[J > 39 % reke 
Med sorter i nasm tt - r.l sker 70 mm 
40 l/2 l 30 69°56 1 020°05 1 180° 261 1,8 o 70,2 35 24 2 o 4 8 o o 10,66 
41 !l l 45 69°47 1 019°49 1 170° 274 2, l o 113,3 65 32 l o lO l o o 6,77 
42 11 l 30 69°49' ·019°50 l 010° 256 l ,8 o 70,7 50 7 o o 3 4 o o 2,80 
43 3/2 4 69°55 1 020°25 1 020° 330 4,8 o 119 ,o 88 17 31 o l 16 o o 7,40 
44 4/2 l 45 69°33 1 020°23' 020° 232 2' l o 63,5 40 2 49 o lO 71 o o 33,00 
45 11 2 30 69°38 1 020°24 1 350° 265 3,0 o 53,3 30 o 47 o 2 57 o o 35,33 
46 5/2 2 70°02 1 020°20 1 360° 422 2,4 o 112,2 48 l 8 o 2 3 o o 2,91 
47 11 2 70°01 l 020°26 1 170° 310 2,4 o 89,6 70 16 15 o 3 8 o o 6,00 
·. 
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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Jamo Junior». HK: 420 
Reg.nr: T 0001 S. Lengde m: 18,3 
Fra dato: 88.01.12. Til dato: 88.01.28 
Saksbehandler, forfatter: Henry Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk ormåde: Varangerfjorden 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Toktet var hemmet av dårlig vær 
SAMMENDRAG 
Formålet med toktet var kartlegge inn-
blandingen av undermåls fisk og reke i 
rekefangstens i stengt område i Varan-
ger. Det ble tilsammen utført 18 tråltrekk 
på dette toktet, der av 12 tråltrekk med 
70 mm maskeviddes sorteringsnett 
montert i trålen. Resultat uten sorte-
ringsnett: Fangstene varierte fra 14 til 
45 kg pr. tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 4 til 23,4 
stk. pr. 1 O kg reke. Innblanding av 
undermåls reke var fra 2 til 8 %. Resul-
tat med sorteringsnett : Fangstene av 
reke varierte fra 1 O til 58 kg pr. tråltime 
med en innblanding av undermåls torsk 
og hyse fra 0,6 til 7 stk. pr. 1 O kg reke. 
Innblanding av undermåls reke fra 2 til 
3 %. l et område i Varangerfjorden fra 
Bugøynes langs sørsiden av fjorden til 
grensen mot Sovjet, ble innblandingen 
av undermåls torsk og hyse funnet så 
lav at det kunne tillates et utvidet for-
FlSKElUDlREKTOlU\TET OVERVt\l(lNGSTJl~l'IESTEN FOR FISKEFELT 
søksfiske med 70 mm maskes sorte-
ringsnett i reketrålen. 
MATRIALER 
Trål utstyr: 1600 · maskes Sput. reketrål, 
med 750 kg tråldører. M&skevidden i 
sekken var 35mm. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Henry 
Hansen Fartøyet ble ført av Arild Molan 
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fi\NGST TORSK HYSE Små- Antall St:. Dato Tauetiu Posisjon Taue- Fangst- Tauet t\nd. reke u.mals 
nr. T. Hin. Bredde Lcll!jUC t:el:n. dyp cllst. R..T. Totalt Reke under torsk bg GO IU!I hyse pr. 
1988 meter n.rnil på alle 10 kg N E ::n:ter 
l fell: kg kg < 20 20-41 > t,z < 20 20-3(3 > 39 7. reke 
l 14/l 4 69°57' 029°43' 090° 300-380 5,9 o 214,0 180 33 84 o 6 6 4 2 7,0 
2 11 4 55 69°57' 030°00' 270° 380-300 6, l o 183,9 100 65 147 2 7 15 2 2 23,4 
3 15/l 5 69°56' 030°01 l 090° 420 6,2 o 239,3 175 32 34 2 3 14 o 2 4,7 
4 16/l 3 30 70°02' 029°39' 275° 230 4,7 o 76,8 50 8 37 o o 2 l 8 9,4 
5 18/l 5 lO 69°58' 030°15' 090° 300-330 7 'l o 117,2 85 lO 91 l 2 16 o 2 14,0 
6 11 3 25 69°56' 030°39' 270° 390-420 4,2 o 67,7 50 8 24 o o 5 l 2 7,4 
t1ed sorterin'lsnE tt - r.1 sker 70 mm 
7 .. 19/l 3 30 69°57' 029°42' 090° 300-360 4,4 o 172,4 170 12 28 o l o o 2 2,4 
8 11 5 69°56' 030°04' 090° 420 7,9 o 258,3 255 29 24 o l 4 o 2 2,3 
9 20/l 4 69°52' 030°29' 080° 360-390 5,0 o 61 ,o 60 4 6 o 3 l o 3 2,3 
lO 11 4 30 69°53' 030°47' 230° 380-360 5, l o 51 ,4 50 lO 8 o 2 4 o 3 4,8 
l l 21/1 3 55 69°57' 029°42' 090° 300-370 5,2 o 147,3 145 7 17 o 4 2 o 2 2, l 
12 11 5 69°56' 030°03' 090° 420 7,9 o 290,8 290 9 6 o 2 o o 2 0,6 
13 23/l 3 15 70°03' 029°24' 100° 210-230 4,8 o 46,5 45 4 11 o l 2 o 6 4,0 
·. 
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St. Dato TauctiJ Posisjon Taue- Fangst- Tauet i\nd. f/\NGST 
il[. T. ~lin. Bredde l..cttgde retn. dyp d.Lst. R..T. Totalt Reke 
alle 1988 N E meter n.mll på arter 
l felt kg kg 
14 26/115 30 70°02' 031°04' 050° 300-315 7,3 o 63,5 60 
15 '27 /l 3 45 69°57' 029°43' 090° 1300-370 5,5 o 116,3 115 
16 11 5 69°50' 030°12' 090° 1300-320 7,6 J 124,7 120 
17 28/l 4 55 69°56' 030°03' 090° 420 7,5 l 343,7 340 
18 11 3 70°00' 030°56 1 075° 280 4,5 o 32,2 30 
l l 
Toktetsformål: Kontroll av reketrålere 
Fartøy: «Tom Cato». HK: 200 
Reg.nr: T 0740 T. Lengde m: 9,40 
Fra dato: 88.03.09. Til dato: 88.03.11 
Saksbehandler, forfatter: Vidar Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
TORSK 
< 20 20-41 
o 17 
15 9 
7 46 
20 33 
11 6 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Nord Troms 
Driftsform: 
-~------· 
!lYSE Sm,\- Antall 
reke u.måls 
ut1der torsk bg 
60 mn hyse pr. 
10 kg 
> t,2 < 20 20-J[J > 39 % reke 
o 3 5 o 3 4,0 
o 5 o o 2 2,5 
o l 5 o 2 4,9 
o 7 l o 2 l ,8 
o 3 l o 2 7,0 
Merknader: Formålet med toktet var å kontrollere innblanding av undermålsfisk, om sorteringsnett ble brukt, og om fartøy fisket 
i stengt område. 
RESULTAT 
Under dette toktet ble det foretatt 8 kon-
troller av reketrålere. Toktet startet på 
Lyngen i det området som var åpnet for 
utvidet forsøksfiske med sorteringsnett. 
Det ble foretatt 3 kontroller i dette områ-
det. To av fartøyene som ble kontrollert 
hadde hull i nettet, et av disse hadde et 
nett som bar tydelig preg av dårlig vedli-
kehold og det ble påvist 3 hull i sam-
menføyningen av nettet til trålen. Dette 
fartøyet ble pålagt å repparere nettet før 
fiske kunne fortsette, fartøyet gikk da til 
land for å reparere nettet. Det andre 
fartøyet hadde et maskesprott som ble 
utbedret i påsyn av kontrollørene. Det 
siste fartøyet som ble kontrollert hadde 
alt i orden med nettet og innblandingen 
av undermåls torsk og hyse var her 
også under 3 stk. pr. 1 O kg reke. Toktet 
fortsatte på Kvænangen der det ble 
foretatt kontroll av 3 fartøyer, alle disse 
hadde sorteringsnettet i orden og samt-
lige fangster viste lovlig innblanding av 
undermåls torsk og hyse i fangstene. 
På tilbaketuren til Tromsø ville en foreta 
nye kontroller av fartøyer i Lyngenfjor-
den, men det var her ingen fartøyer i 
fiske så en fortsatte til Vengsøyfjorden 
og Sessøyfjorden. Det var ingen fartøyer i 
fiske på Sessøyfjorden, men to trålere 
var i fiske på Vengøyfjorden, begge disse 
to ble kontrollert. Kontroll av de to 
fartøyene viste at sorteringsnettene var i 
orden og bar preg av å være i godt 
vedlikeholdt. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Vidar 
Hansen og Henry Hansen M/S Tom Cato 
ble ført av Kjell Kaspersen. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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V lSKEIU lJliZ[I<TOIV\TET OVU~WI!~lNGST.JI~~~~~STI~I'I FOR FlSKEl''ELT 
l'<Hlg;,tjounwl for reketrål. Fartøy .. .':Wt1.GI}1Q': .............. . 
o l: ....... ,,,, ....• o • , •••• ..:.o l •••••••• •••••••• •••••••••••••••• 
--
Fart(; Dato Ot1RADE SORTE!UNGSNETIETS TILSTi\ND · FJ\NGST 
nr. 
To l: alt Reke 
19 alle 
urter 
.. kg kg < 20 
-- ----
01 0903 Arnøydypet Et hull i sorteringsnettet 120 l 
-- -------
02 0903 Arnøydypet Flere hull i sorteringsnettet 110 l 
--
03 0903 Arnøydypet Sorteringsnettet O.K; 340 l 
--
04 1003 Kvcmangen Sorteringsnettet O.K. 250 3 
--
05 1003 Kvcmangen Sorteringsnetteu O.K. 260 2 
-~ 
06 1003 Kva:nangen Sorteringsnettet O.K. l__lQL 4 
07 1103 Vengsøyfjorden Sorteringsne tte t o. K. · . 240 l 
-- -----
08 1103 Vengsøyfjorden Sorteringsnettet O.K. 50 l 
-- -----
-- --
--
-- f- --
--
Toktets formål: Overvåki av torsketrålfelt 
Fartøy: «Skaidi». HK: 1200 
Reg.nr: F 0086 H. Lengde m: 46,69 
Fra dato: 88.02.1 o. Til dato: 88.02. i 7 
Saksbehandler, forfatter: Per Manin 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
TmsK 
20-ltl 
--
12 
--
28 
--
6 
6 
--
20 
24 
8 
--
9 
--
--
-..:.....,-
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk 
Geografisk område: Tromsøyflaket og lngøydypet 
Driftsform: T orsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatør 
SAMMENDRAG 
Toktet startet på Tromsøyflaket og ble 
avsluttet på lngøydypet. Fangstene 
under toktet varierte fra 140 til 1536 kg 
torsk og hyse pr.tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse fra 
O til 0,4%. 
Størrelsen på fisken var relativ stor på 
20 
Tromsøyflaket, mens størrelsen var 
mindere i området lngøydypet. 
MATRIAL OG METODER 
Trålutstyr: Alfredo nr. 3, maskevidde i 
sekken 135 mm. Fiskeletingsutstyr: 2 
• • • • • • o • • l l l • l • • 1 • o • • • 1 ~ • i l • l • • 
IIYSI~ ::må- i\ntai1 
reke u.måls 
l.lttder torsk iJg 
(,0 m:1 hyse pr. 
10 kg 
) Lt2 < 20 20-30 > 39 7. rek.e 
------1----
2 1 56 o o 5,83 
-- --1----
~ 4 76 2 o 9,90 
-------- -·-
o o 2 o o 0,26 
1-
--------
o o 3 o o 0,48 
----------
o e--L 3 o o l o 
o l 2 o o l 55 
--
o 12 74 o o 3,69 
----1-----
o l 14 o o 5,00 
--1-----·· 
----------
--------~8 ,_ 
1-
stk. ekkolodd. Navigasjonsutstyr: 2 stk. 
radar, Decca navigator, Radio peiler og 
Satelitt navigator. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Per Ma-
nin Skipet ble ført av Leif Johansen 
1.-JSI<I~ItiOIIU~I<TOitiiTET OVEitVAI<III<:STJI~III~STEi'l FOit l'ISI<EFI~LT 
l. L · l [ k • l' "Skaidi" F 86 H .1. , l ·nngr. JOlll'llil or fis etral '<Ill oy ................... , ....... Rq~. 11r................ rn type Alfredo nr 3 
hJllrLI l .~\'~~':'~l~~t;f?. ~;r: ~?~~~~.t,r~.l.f.e.l.~ ... Orrr;'itlc ••• !~?~~~~.l.a}~e.~ .C:~ .~~~~~1';1~~~. • ............... . tlnskcvlc.klc .~~~ .~ .....•...... , .. 
St. Dal:o TmreLi(l l'os l sjor1 l';~ueJ l"nngnt- Tauet: t\ndre 
nr. T. lli11. lltcdde l.e11~de ICLil. dyp dl.st. F :r. pfi 
19 88 fileter 11. mil (el tel: 
01 1102 5 00 71°Sr 16°06~ 090 427 20,0 17 
02 1102 3 30 72°22~ 16°38~ 210 384 14,0 20 
03 1202 3 00 71°58~ 16°3r 180 348 12,0 6 
04 1202 4 50 71°49~ 16°08~ 360 393 19,5 5 
05 1302 3 00 71°33~ 17°56~ 290 248 12,0 4 
06 1302 3 30 71°36~ 16°58~ 330 344 14,0 5 
07 1402 4 00 71°43~ 16°43~ 290 311 16,0 6 
08 1502 4 15 71°36~ 23°52~ 180 339 17,0 20 
09 1502 5 00 71°32~ 23°59~ 360 344 20,0 23 
lO 1602 5 45 71°2r 23°48~ 340 340 24,0 30 
11 1602 5 00 71°24~ 23°31~ 120 361 20,0 30 
Toktetsformål: Kontroll av rekefelt 
Fartøy: «Tom Kato». HK: 200 
Reg. nr: T 0740 T. lengde m: 9,40 
Fra dato: 88.03.15. Til dato: 880317 
Saksbehandler, forfatter: Jens-Petter Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
[~angst RESULTIITI~R liV I'ltØVEN Prosent; nv 
totalt tlllde1m:\ In 
alle Prøvens TORSK !lYSE torsk OI} 
arter størrelse ------ hyse L 
kg kg < ltl cm ) lt2 Clll < 38 cm ) 39 crn ill ltD Il 
696,0 403,0 2 98 l 24 0,024 
1012,0 321,0 ·4 106 l 29 0,036 
821,0 407.0 o 146 o 86 0,000 
1711,0 445,0 o 154 l 65 0.010 
4608,0 422,0 o 146 o 121 0,000 
4278,6 392.,7 o 126 o 91 0,000 
2023,0 383,7 o 112 o 126 0,000 
4723,0 515,0 5 260 8 143 0,030 
2835,0 412,8 o 219 3 75 0.010 
2362,0 560,8 5 224 7 104 0,020 
2902,5 613,0 o 299 o o 0,00 
FYSISK LAGRING AV RAPPORTEN: Fiskeridirketoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reker 
Geografisk område: Sør-Troms 
Driftsform: Inspeksjon av rekefartøy i fiske 
Merknader: Fartøyet som er en hurtiggående båt, gjør 25 knops fart, viste seg meget godt egnet til formålet. Den 
overraskelseeffekten en oppnår ved å bruke et slikt fartøy virker preventivt. Lignede inspeksjoner med hurtiggående fartøy kan 
også brukes til kontroll av seisnurpere og snurrevadfartøy i fiske. 
SAMMENDRAG: 
Toktet startet fra Tromsø videre til Ma-
langen, Dyrøyområdet, Salangen, Asta-
fjorden og Vågsfjorden. l Astafjorden og 
Vågsfjorden fant en reketrålere i fiske. 
Det ble foretatt kontroll av 7 reketrålere i 
fiske. To av disse overholdt ikke be-
stemmelsene om bruk av påbudt sorter-
ingsnett i reketrål og et fartøy ble tatt i 
fiske i stengt område i Vågsfjord. Dette 
blir ca. 43 % brudd på gjeldende be-
stemmelser i rekefiske. 
RESULTATER: 
Den 15.03.88 kl 1635 inspiserer rekefar-
tøy i posisjon N 68 43' E 017 05'. Fangst 
50 kg reker , innblanding av undermåls 
fisk 2,4 stk. pr. 1 O kg reker. Sorterings-
nett innmontert og i orden. 
Den 16.03.88 kl 1345 inspiserer reke-
fartøy i posisjon N 68 48' E 016 52'. 
Fangst 45 kg herav reker 1 O kg. Inn-
blanding av undermåls fisk 21 stk. pr. 1 O 
kg reker. Sorteringsnettet var bare fes-
tet tre steder i trålens overpanel og vir-
ket ikke etter hensikten. Fartøyets til-
latelse til å delta i det utvidede forsøks-
fiske med sorteringsnett i reketrål ble 
inndratt og skipperen ble beordret til å 
gå til trålverksted for innmontering av 
nett og ny registrering. Anmodningen er 
etterkommet. 
Samme dato kl 1430 inspiserer reke-
tråler i posisjon N 68° 55' E 016° 52'. 
Fangst 160 kg reker, innblanding av 
undermåls fisk 0,93 stk. pr. 1 O kg reker. 
Sorteringsnett innmontert og i orden. 
Samme dato kl 1600 inspiserer reke-
tråler i posisjon N 68° 45' E 01 r 14'. 
Fangst 15 kg herav reker 2 kg, innblan-
ding av undermåls fisk 65 stk. pr 1 O kg 
reker. Fartøyet hadde ikke innmontert 
påbudt sorteringsnett i reketrålen. 
Fangst forrige tråltrekk, somvar på dekk 
og ikke opparbeid, var på 225 kg herav 
reker 80 kg. Skipperen oppga som 
grunn til ikke å bruke sorteringsnett at 
det var for lite reker å fange og at han 
derfor måtte fiske annen fisk. 
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Samme dato kl 17 45 inspiserer reke-
tråler i posisjon N 68° 451 E 01 r 11 1 • 
Fangst 50 kg reker, innblanding av 
undermåls fisk 1 ,2 stk. pr. 1 O kg reker. 
Sorteringsnett innmontert og i orden. 
Den 17.03.88 kl 1030 inspiserer re-
ketråler i stengt område i posisjon N 68° 
41,3 1 E 016° 43 1 • Fangst 150 kg herav 
reker 1 00 kg, innblanding av undermåls 
fisk 9,3 stk pr. 1 O kg reker. Fartøyet ble 
beordret til å forlate feltet. Beordringen 
ble etterkommet. 
Den 17.03.88 kl 1300 inspiserer reke-
tråler i posisjon N 68° 51 l E 016° 51 l. 
Fangst 70 kg reker, innblanding av 
undermåls fisk 0,29 stk. pr. 1 O kg reker. 
Sorteringsnett innmontert og i orden. 
Rapport om ulovlighetene som en 
Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Jamo Junior». HK: 420 
Reg.nr: T 0001 S. Lengde m: 18,3 
Fra dato: 88.02.07. Til dato: 88.02.12 
Saksbehandler, forfatter: Bjørnar Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Varanger 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinær fiske og en var med som observatør 
SAMMENDRAG 
Formålet med toktet var å undersøke 
innblandingen av undermåls torsk og 
hyse i rekefangstens i åpent område på 
Varanger. Det ble tatt prøver av 9 reke-
fangster, fangstene varierte fra 44 til 
106 kg reke pr. tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse fra 
2,37 til 6,02 stk. pr. 1 O kg reke. Innblan-
dingen av undermåls reke varierte fra 3 
til 6 % . Alle tråltrekkene ble gjort med 
70 mm maskevidde sorteringsnett i 
trålen. 
FJSKERID1REK1DIU\TET OVERV,\I(INGSTJENESTEN FOR FISKEL'ELT 
oppdaget er sendt til Fiskeridirektoratet, 
Juridisk kontor. 
M/S «Tom Kato» ble ført av skipper 
Kjell Caspersen. Fra Fiskeridirektoratet 
deltok Ottar A.Nilsen og Jens-Petter 
Hansen. 
MATRIALER 
Trålutstyr: 1600 maskes Sput. reketrål, 
med 750 kg tråldører. Maskevidde i sek-
ken var 35 mm. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Bjørnar 
Nilsen. Fartøyet ble ført av Arild Molan. 
Fang:-;tjournal for reketrål. Fartøy .':.:rCjil)Q . .Jl.JI).iQJ:': .............. Reg. nr . .'l.' • .l .. S ...... Tråltype .l600.o1askes.Sput ••................. 
Fonn:H .Qv.~J;V&~im~.GiV.'f~~:f~lt: .......... Onråde .... Yp;r,a:pge:;r. .................................... Maskevidde . 370lll. ................. . 
FANGST TORSK IIYS8 
Stn~\- tlnt:all 
St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet And. reke u.måls 
T. Min. fire dele Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke 
under torsk bg 
nr. 60 rnn hyse pr. 
19 8t meter n.mil på alle 10 kg arter 
l felt kg kg < 20 20-41 ) Lt2 < 20 20-3[1 > 39 % reke 
01 0802 6 00 69°55~ 30°00~ 090 420 9,0 5 415,6 405,0 8 95 o 3 l o 3,0 2,64 
02 0802 6 30 69°54~ 30°23~ 270 420 9,7 8 415,0 405,0 17 74 o 7 5 o 5,0 2,54 
03 0902 5 /30 69°55~ 29°54~ 090 420 8,3 9 582,5 570,0 21 102 o 5 7 o 6,0 2,37 
04 0902 7 30 69°54~ 30°24~ 270 420 9,0 8 498,5 480,0 36 173 o 11 6 o 4,0 4, 71 
05 0902 5 30 69°55~ 30°00~ 090 420 9,0 3 555,7 540,0 26 135 o 7 8 o 6,0 3,26 
06 1002 6 30 69°55~ 30°00~ 090 420 9,0 4 457,0 435,0 32 192 o 12 26 o 5,0 6,02 
07 1002 7 30 69°54~ 30°24~ 270 420 9,0 4 436,5 420,0 20 134 o lO 15 o 3,0 4,26 
08 1102 6 00 69°55~ 30°00' 090 420 9,0 4 377,3 360,0 32 154 o 5 5 o 5,0 5,44 
09 1102 7 00 69°56' 30°25' 270 420 9,0 3 310,3 300,0 23 82 o 2 6 o 6,0 3,77 
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Toktetsformål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Anny Kræmer». HK: 2400 
Reg.nr: T0035 T. Lengde m: 50,75 
Fra dato: 88.02.25. Til dato: 88.03.07 
Saksbehandler, forfatter: Jens-Petter Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk l hyse 
Geografisk område: Barentshavet- Finnmarkkysten 
Driftsform: Torsketrål 
Merknader: Fartøyet var leid til en rutinekontroll av innblandingen av undermåls torsk og hyse på stengte og åpne 
torsketrålfelt. 
SAMMENDRAG: 
Forsøkene startet i posisjon N 72° 42' Ø 
017° 46'. På vei til feltet passerte en 
over Tromsøyflaket hvor en registrerte 
bra med fisk på ekkolodd. På grunn av 
mye faststående bruk (line) fikk vi ikke 
utført tråltrekk i dette området. Deretter 
gjorde en forsøk sør av Bjørnøya, og i 
stengt område sørøst av Bjørnøya. På 
grunn av nordøst kuling gikk en mot 
Nordkappbanken, herfra undersøkte en 
sammenhengende til stengt område i 
«Gråsonen» og mot kysten av Øst-Finn-
mark. 
l stengt område ved Bjørnøya fikk en 
ikke fangst. Feltet ble etter dette toktet 
åpnet for fiske. Fangstene i området 
Tromsøyflaket- Sørbakken varierte fra 
11 til 7 46 kg pr. tråltime. Innblandingen 
av undermåls fisk varierte fra 1 ,24 til 
28,57 prosent i antall. Området i »Grå-
sonen« som var stengt ble etter dette 
toktet utvidet. Fangstene i dette områ-
det varierte fra 19 til 352 kg pr. tråltime. 
Innblandingen av undermåls fisk varierte 
fra 13 til 83 prosent i antall. Til slutt ble 
området utenfor Øst-Finnmark fra Va-
ranger til Nordkapp utenfor 6 n mil 
undersøkt. Fangstene varierte fra 12 til 
1812 kg pr. tråltime. Innblandingen av 
undermåls fisk varierte fra 2 til 16 pro-
sent i antall, bortsett fra to tråltrekk i 
Varanger og utenfor Vardø, hvor inn-
blandingen var 35 og 86 prosent under-
måls fisk i antall. Imidlertid var fangst-
ene på bare 12 og 44 kg pr. tråltime. En 
fangst utenfor Tana ga 4725 kg sei pr. 
tråltime, ingen innblanding av under-
målssei. 
På grunn av faststående bruk i områ-
det fra Båtsfjord til Syltefjord fikk en ikke 
gjort trålforsøk her. 
Ca. 60 trålere, sannsynligvis hoved-
sakelig sovjetiske fisket i et område sør 
for Sørbakken ved Bjørnøya. Våre trål-
forsøk ga innblanding opptil 13 prosent 
undermåls fisk i antall. 1 O torsketrålere 
fisket i området Nordkapp-Sieppen og 4 
- 5 fartøyer i området Slettnes - Båts-
fjord. 
En registrerte enkelte steder bra med 
fisk på ekkolodd, men fangsten en fikk 
stod ikke i forhold til registreringen. Ut 
fra dette antar en at fisken var for liten til 
å fanges med trål med maskevidde på 
135mm. 
l alle de undersøkte områdene var det 
reker og lodde som var fiskens mage-
innhold. Sør av Bjørnøya og på Banan 
registrerte vi lodde på ekkolodd. Her fikk 
en også lodde i trålen. 
MATERIALER OG METODER: 
Til forsøkene ble det benyttet en torske-
trål av typen Alfredo nr. 3. Steinshamn 
nr. 9, 1820 kg tråldører. Scannmar 
mengde,- høyde- og tråldøresensor. 
Fartøyet var utrustet med to trålbaner 
og to komplette tråler; Det gjorde at en 
fikk en meget effektiv utnyttelse av far-
tøyet når en trengte å reparere trålen. 
Fiskeletingsutstyr: J.R.C fargelodd, 
Simrad EQ 50 og EQ 38 ekkolodd. Sim-
rad lupe. 
Posisjonsbestemmelseutstyr: To stk 
satelittmotakere, to stk. decca, J.R.C. 
plotter og to stk. radar. 
Kommunikasjon: SSB og kortbølge, 
VHF og mobiltelefon. 
Fartøyet ble ført av skipper Arnold 
Mikkelsen. Fra Fiskerdirektoratet deltok 
Ottar A. Nilsen og Jens-Petter Hansen. 
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FISKERIDIREKTORATET OVERVAKINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
Fangstjournal for fisketrål. Fartøy: . ~~~. :·~flflY. !<r~~r.11......... Reg. nr: .. ,T,-,3,5,-,T............ Tråltype: Al.f.r.e.d.o. w .... 3 ... • .. ~ .. · 
Formål: .. qy~~y~~ iryg. ~y. t<?n ~~trr Jf~H... CAnråde: Jr.olll.s.~.f,l,aKe.t,-~J.ø.rJl.øY.a • • os . .N.o.r,d,k,a,o,p)),a.n.kE!J\-.T.i.d.d.ly,.... Maskevidde:· .1.3?.•.1.5• ,f11!11, •••••• 
Kontrollør: .. QH~~ .~:.~i h~Q........ . . ~1'!!1~. Pl'!ttl'!r. H.aJl.S~J\ ....••. •• 
~ Dato Posisjon 
§ "O 
·rl 
. ..., u Bredde Lengde Ul @ 
"" 1988 Nord Øst u lf) !-< 1-
l 26.02 o 20 72 42 on 4n 
2 11 2 00 72 46 017 37 
3 11 2 00 l 73 07 017 34 
4 11 2 00 73 06 018 53 
5 27.02. 2 00 73 26 018 11 
X 6 11 2 00 73 35 018 lO 
X X 7 11 2 00 73 45 019 09 
8 11 2 00 73 57 019 23 
9 11 2 00 74 01 021 06 
lO 11 2 00 74 17 022 05 
11 28.02. ? 00 72 26 026 56 
12 29.02. 2 00 72 23 028 35 
~ 13 11 ? 00 72 20 030 04 
14 11 2 00 72 21 031 35 ~ 5 11 2 00 72 00 032 39 
6 11 ~ 00 72 00 030 47 
7 01.03. 00 72 00 029 05 
8 11 ? qo 71 59 027 211 
9 02.03 2 00 71 45 027 20 
l 
tw 11 2 00 71 40 029 06 
~Fersk lodde i fisken 
x~ Lodde mellom 10-13 cm i linet 
~ Rek.e i. fisken 
·~ J HlJ Fangst 
.& .~ •QJ totalt '0 ~lJ alle QJ lJ r-1 r-1 
H Ul H U·~ QJ QJ arter 
@ !~ @ • H4-l ]·~ kg !-< (-<Q 
270 390 2;n 7 Setter 
305 380 8,0 7 l 492,8 
040 465 8,0 20 l 348,0 
090 430 8,0 n 590,6 
260 460 8,() 60 620,0 
090 350 8,0 3 21 ,6 
330 250 R,O n n 
060 127 8,0 o o 
030 320 8,0 l) o 
070 190 8,0 r n 
090 303 8,0 f) 57,7 
090 287 A,O o 174,8 
120 294 ~.o o 263,9 
090 307 ~.o o 38,0 
270 260 B,IJ o 611,5 
270 341 ~.o o 252,0 
270 300 ~.o o 250,5 
len 291 ~.f) () 3119,9 
170 364 ,n o 34fi,n 
1)90 340 ,n o 288,2 
~lSKERIDIREKTORATET OVERVAKINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
RESULTATER AV PRØVEN 
Prøvens TORSK .' HYSE 
størr. 41 cm og 42- 47 48cm og 38 cmog 39 -44 kg mindre cm større ·n!incb:e cm 
fast tr ~.len, ir 0en fan st 
362,5 p 34 193 o o 
241 ,5 2 25 134 o O. 
156,2 4 27 76 o o 
210,2 30 9'1 100 o o 
14 ,l . 4 6 tl o o 
o o (l o o o 
o o .0 .0 o O. 
o () o o n o 
n. o o o o o 
26,2 6 R' 9 o 3 
139,8 82 52 29 :9 lO 
149,2 69 80 34 6 18 
19,9 16 9.. o o ·o 
4,2 lO l l o o 
111,4 32 52 48 o o 
210,0: 21 33 44 63 73 
210,4 2 16 66 23 52 
142,0 o 11 38 6 35 
136 ,O 3 7 28 18 44 
~!:;: ]~~ ·.-t~f 
~~~ ~ 8·.-t 
45 cm og BUl QJ' B~ :X li Bl ~ større 
n 14,47 3,40 
o 15,53 l ,24 
o 25,23 3,74 
o 40,90 13,63 
l) 42,86 28,57 
o o o 
o o o 
o o . o 
n o o 
2 39,29 21 ,43 
6 32,80 ~9 ,20 
12 46,89 j5,89 
o 36,()0 4,00 
o R,33 p3,33 
o 39,39 4,24 
25 40,92 2,43 
30 35,98 3,23 
28 38.98 5,08 
26. 40,48 16,67 
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1\utlt:rollør: .. QH~r.~ •. ~il~~Q........ . . ~!'!!'\~. P~tt~r. JlilJl.SPJl .....•...• 
Dato Posisjon bo J Fangst RESULTATER AV PRØVEN ~i i ·~~ ~ ·g !-< ~ Ul ~ totalt •ri •QJ 
'MN l ~&-l! Q "O "O "O ~~ alle Prøvens TORSK HYS.E r-1-4'0> ~ 8·.-t o ·r-l Q) ~ r-1 r-1 . ..., lJ Bredde Lengde l-l Ul H ~·g Q) QJ arter størr. r-I..!GC"l Ul @ @ OOQJ H4-1 41 cm og 42-47 48 cm og 38 cmog 39-44 45cm og jjj ro UJ QJ ro 1988 Nord Øst ~lJ @ • "O kg kg lJ r-i Ul lJ ~·~ mindre ·.rriindre større ~ lf) !-< !-< ~ ~ cm større cm 
21 02.03. 2 15 71 40 030 49 220 332 9,0 o 264,0 104,() 25 27 2?. 52 2.3 15 30,48 46,95 22 " 2 00 71 25 030 36 060 270 e,o o ?.19,0 92,0 20 16 22 33 20 7 30,50 44,91 23 " 2 00 71 40 031 53 140 310 8,0 o 383,9 80,0 14 lO 11 39 27 15 31 ,90 45,69 24 " ~ 00 71 22 032 25 180 21i9 ~.o o 246,5 22,0 20 6 l 16 4 2 20,41 73,47 25 03.03. ~ 00 71 04 032 27 260 250 8,1) o 120,8 20,9 15 8 l 19 5 o 27,08 70,83 26 11 12 20 71 03 031 01 170 295 ~.3 o 741 ,O 26!1,0 9 17 46 22 83 57 42,74 13,25 b7 11 p 00 70 47 031 30 090 240 p,o o 450,0 255,5 16 13 50 33 64 47 34,52 21 ,97 8 11 00 70 50 032 24 210 250 ,O o 165 ,l 39,3 11 11 8 3 o 2 22,85 40,00 ?9 11 p 00 70 33 031 57 200 240 ,O () 725,0 536,2 12 38 262 13 23 23 16,44 6,74 
':!0 11 l 35 70 06 031 16 015 328 6,0 o 87,9 50,5 18 8 26 o t) o 50,00 34,61 31 p4.03. 2 00 170 29 031 18 310 260 8,0 o 25,0 3,0 2 o l 4 l) o 0,00 85,71 32 11 2 00 70 45 031 04 310 305 8,0 o 983,5 287,6 l 14 100 22 52 14 32,51 11 ,33 33 11 2 00 71 00 030 06 300 335 8,0 o 464,0 171,0 o 8 67 lO 19 46 18~00 6,66 34 11 2 00 71 06 029 50 210 ~40 8,0 o 364,8 326,0 o 5 87 6 19 63 13,33 3,33 35 11 2 00 70 55 029 32 300 ~50 8,0 o 1361 ,o 579,7 5 30 205 15 39 80 18,45 5,34 36 11 2 50 71 02 029 02 300 52 11 ,3 3 9450,0 136 ,o Sei far gst 
37 05.03 2 Ob 71 12 028 20 ~80 50 8,0 5 270,0 182,0 16 31 59 3 2 4 ~8.69 16,52 38 " 2 ao 71 15 028 04 110 85 9,0 4 840,4 308,0 o 25 93 5 34 67 g6,33 2,23 39 " 2 00 71 16 028 36 poo 25 8,0 o 474,0 290,0 3 12 68 l 34 120 9,32 l ,68 
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~ Dato Posisjon ·~ J Hl-l Fangst RESULTATER AV PRØVEN ~i:?t ~~ ~ U) totalt g·~~ ·rl •QJ •rle"l l § 'O 
·t! 'O 'O U..'l-l alle Prøvens TORSK HYSE :::~~ ::: S·rl ·rl l-l r-i r-i .,.., l-l ).j U) ~l 1-l·g Q) Q) U) g Bredde Lengde g bi)Q) H4-l arter størr. 41 cm og 42-47 1+8 cm og 38 cm og 39 -44 45cm og "' U) Q) fjUlal 
"' ~~ g . ]·a kg kg +J).j!t\. ~u l-l 1988 Nord Øst mindre cm større mindre cm større ~S,.g_ (/) H H Hr:l 
--- ---
40 05.03. 2 00 71 23 027 17 290 309 8,0 3 809,0 204,0 2 3 43 16 61 38 39,26 16,04 
41 11 2 00 71 26 026 36 1.30 240 8,0 7 690,0 146,0 3 11 56 5 17 27 23,52 6,72 
42 11 2 00 71 17 026 46 280 285 10,0 lO 903,0 323,0 18 34 108 16 21 27 24,55 15,18 
43 11 2 30 71 19 026 11 310 263 10,0 lO 875,5 181,5 9 20 44 18 40 38 35,50 15,98 
44 06.03. 2 30 71 27 025 49 270 297 10,0 6 1442,0 208,0 8 31 83 16 40 39 32,71 11 ,05 
45 11 2 30 71 21 025 14 110 305 0,0 6 1055,5 182,0 4 17 78 5 17 25 23,29 6,16 
46 11 2 15 71 20 025 45 100 29() 9,0 lO 3623,7 828,3 15 85 317 23 97 105 28,30 6,07 
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Toktets formål: vervåking 
Fartøy: «Heidi Vibeke». HK: 270 
Reg.nr: T 0155 L. lengde m: 15,80 
Fra dato: 88.02.08. Til dato: 88.02.19 
Saksbehandler, forfatter: Ottar Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
rekefelt 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Fjordene i Troms 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet var leid til formålet. 
RESULTAT 
Under dette toktet ble fjordene i sør 
Troms, på Senja og Malangen under-
søkt. Det ble totalt gjort 24 tråltrekk 
under dette toktet. 
Fjordene i sør Troms: Det ble her gjort 
12 tråltrekk uten sorteringsnett, samtlige 
fangster viste for stor innblanding av 
undermåls torsk og hyse. Fangstene 
varierte fra 6 til 50 kg pr tråltime med 
innblanding fra 4,03 til 135 stk undrmåls 
torsk og hyse pr. 1 O kg reke. 
Det ble videre gjort 7 tråltrekk i samme 
område med 70 mm maskeviddes sor-
teringsnett. Fangstene varierte fra 6 til 
42 kg pr. tråltime med en innblanding fra 
0,09 til 3 stk undermåls torsk og hyse pr 
1 O kg reke. Dette område ble stengt 
men åpnet for et utvidet forsøksfiske 
med 70 mm maskeviddes sorterings-
nett. 
Fjordene på Senja: Her ble Selfjor-
den, Sifjorden og Øyfjorden undersøkt 
samtlige tråltrekk ble gjort uten sorter-
ingsnett. Det ble gjort et tråltrekk på 
Selfjord, fangst 22,5 kg reke pr tråltime 
med en innblanding av undermåls torsk 
og hyse på 2,14 stk pr 1 O kg reke. 
Videre ble det gjort et tråltrekk på Sifjord 
fangst 200 kg pr tråltime, ingen inn-
blanding av undermåls torsk og hyse. 
Det ble også gjort et tråltrekk på Øyfjord 
her var fangsten 20 kg pr tråltime med 
innblanding av undermåls torsk og hyse 
på 56,2 stk pr 1 O kg reke. 
Det ble i over nevnte områder ikke 
gjort forandringer med hensyn på åp-
ning/stenging av felt. 
Malangen: Her ble det gjort 2 tråltrekk 
derav et med sorteringsnett. Fangst i 
tråltrekk uten sorteringsnett var 4 kg pr 
l~lSIZEIUOlltEKTOIU\TET OV~J~V,\I(lNGSTJI~NESTEN fOR FtSl<EmLT 
tråltime med innblanding på 58,75 stk 
undermåls torsk og hyse pr 1 O kg reke. 
Fangst i tråltrekk med sorteringsnett var 
3 kg reke pr tråltime, ingen innblanding 
av undermåls torsk og hyse i fangsten. 
Det ble i dette område ikk gjort foran-
dringer med hensyn på åpning/stenging 
av felt. 
MATRIALER 
1400 maskes Lenangstrål med 35mm 
maskevidde i sekken. Til fiskeleting ble 
det benyttet 2 stk ekkolodd. 
Fartøyet ble ført av Kåre Jan Vangen. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Ottar 
Nilsen. 
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fl\NGST TOO.Sl< IIYSE Små- llntall St. Oal:o Tauet it] Posisjon Taue- fangst- Tauet t\ncl. reke u.måls 
nr. T. ~lin. Bredde Lengde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke U IKler torsk llg 
alle 60 mn hyse pr. 1988 meter n.mil på 
arter 10 kg 
IN E felt. kg kg < 20 20-41 > ll2 < 20 20-J(J > 39 % reke 
01 8/2 2 00 68°52' 016°52' 280° 306 2,4 2 207,7 62 o l 15 o 24 84 l ,o 4,03 
02 " 2 00 68°56' 016°45' 010° 302 2,4 o 223,6 18 o o 12 o 13 24 0,0 7,22 
03 9/2 2 00 68°43' 016°45' 180° 245 2,4 o 451 ,9 28 7 38 25 3 330 66 l ,o 135,00 
04 l 0/2 l 30 68°48' 016°52' 290° '' 24tl l ,8 o 118,9 27 lO 8 11 l 19 lO l ,o ltl ,01 
os " l 15 68°50' 016°56' 030° 282 l ,5 o 140,4 26 o l lO o 29 90 0,0 l l ,54 
06 " 2' 00 68°44' 017°01' 080° 343 2,4 o 137,9 52 o 2 4 o 19 24 0,0 4,04 
l 
" l 68°50' 017°28' 060° 07 lO 321 ' l ,4 o 105,0 36 o o 8 o 25 21 0,0 6,94 
08 ! fl 2 15 68°53' 017°35' 050° 318 2,7 o 235,7 50 o 2 6 o 26 23 0,0 5,60 
09 : 11/2 l lO 6!1°59' 017°27' ln0° 285 l,tl o !32,1 30 4 5 5 o 6 13 l ,o 5,00 
lO 11 l lO 69°01' 017°29' 020° 229 l ,4 o 305,0 40 4 5 26 o 124 39 l ,5 33,2!.i l 
" 69°08' 017°30' 250° 11 l l 30 352 1,8 l 142,4 75 11 19 6 o 6 27 0,0 4,80 
12 11 l 00 69°08' 017°44' 200° 344 l ,2 o 169,2 25 5 3 9 o 25 65 0,0 13,20 
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fl}NGST TORSK. l lYSE Sm:i- Antall St. Dnto Tauet ill Posisjon Taue- foangst- Tauet 1\ntl. reke u.måls 
nr. T. ~lin. fl redde Le nede retn. dyp dist. R.T. Totalt lteke • l under torsk llg 
19 88 alle GO nm hyse pr. meter n.mil på 
arter . . 10 kg \~ E fell: l<g kg < 20 20.41 > ''2 < 20 20-J[J > J9 7. r~l<e 
-
Med sorterinf!sn tt - 7 O mm 
13 12/2 2 00 68°53' 017°35' 050° 321 2.4 . l 57, l 50 o o o o l O. 0,0 0,20 
,14 11 l 00 69°0li 017°29' 040° 229 l ,2 o . 77,6 40 7 3 o o 2 o· l ,5 3,00 
15 11 2 00 69°08' ·017°30' 250° 350 2,4 o ' 97,7 94 6 5 o o l o l ,o l ,27 
16 ; 15/2 l 00 69°09 1 017°42 1 230° 337 l ,2 l; 162,2 25 o o o o 5 o 0,0 2,00 
17 11 l 30 68°51 l 017°31 1 220° 316 l ,8 l iD, l '9 o o o o l o 0,0 l, 11 
l 
18 11 l 00 68°5i l 016°57 1 210° 278 l ,2 o 25,5 24 3 l o o o o 0,5 . l ,66 
19 '16/2 3 00 68°52' 016°52' 290° 309 3,6 o 146 ,o 110 o ·o o o l o 0,5 0,09 
··-·- ... 
Uten sorterings 1ett 
20 17/2 l 15 69°11' 016°59 l ll·Oo 389 . l ,5 l 72,5 28 3 3 6 o o o 0,0 2,14 
21 11 l 00 69°15' 017°04' 260° 331 l ,2 o 284,0 200 o o lO o o o 0,0 0,00 
22 18/2 2 15 69°33' 017°38' 160° 234 2,7 o 105,8 45 lO 19 l 30 . 194 27 0,0 56,22 
23 11 2 00 69°29' 018°09 1 070° 288 214 2 177, l 8 o 11 2'1 4 32 44 0,0 58,75 
-. 
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Fi\NGST TORSK .IIYsg Sm.:i- 1\ntall St. Dnto Tauet id Posisjon Taue- [o' angst- Tauet 1\ntl. reke u.måls 
nr. T. Min. Bredde Lc11~de retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk. llg 
alle GO mri hyse pr. 1988 meter n.mil på 
arter . lO \tg /'l E feit kg kg < 20 20-ltl > ''2 < 20 20-J[J > J9 7. reke 
1-
t4ed sorter i nqsn tt- O mm 
24 19/2 l 00 69°29' 018°09 1 060° 288 l ,2 l 18,6 3 o o o o o o 0,0 0,00 
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Toktets formål: vervåking av rekefelt 
Fartøy: «Jamo Junior». HK: 420 
Reg.nr: T 0001 S. lengde m: 18,3 
Fra dato: 88.02.22. Til dato: 88.03.05 
Saksbehandler, forfatter: Bjørnar Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Varangerfjorden 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Toktet var hemmet av dårlig vær. Fartøyet var leid i første del av toktet for å undersøke stengte og åpne rekefelt. 
Siste del av toktet var en med som observatør 
SAMMENDRAG 
Under dette toktet ble samtlige rekefelt i 
Varangerfjorden undersøkt, det ble til-
sammen gjort 25 tråltrekk, alle med 70 
mm maskeviddes sorteringsnett i trålen. 
Etter dette kunne store deler av Varan-
gerfjorden åpnes for et utvidet forsøks-
fiske med 70 mm sorteringsnett. 
pr tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 0,5 til 35 stk 
pr 1 O kg reke. Størst innblanding og 
minst fangst var det på Vadsøfeltet, dette 
feltet ble derfor ikke åpnet for fiske. 
MATERIALER 
RESULTATER Trålutstyr: 1600 maskers Sput. reketrål, 
Fangstene varierte fra 1 til 330 kg reke med 630 kg tråldører. Maskevidden i 
FlSKEIUOlREKTO!V\TET OV!:JZV/II~lNGSTJENESTEN FOR FISKE,FELT 
sekken var 37 mm. Scanmar høyde og 
tråldør sensor. Fiskeletingsutstyr: Furuno 
ekkolodd. Navigasjonsutstyr: Radar og 
Decca 
Fra fiskeridirektoratet deltok Bjørnar 
Nilsen Fartøyet ble ført av Arild Mollan 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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FI\NGST TORSK li Y SE: ~1nt1-St. Dato Taue tid Posisjo11 Taue- Fangst- Tauet /\ntl. reke u.måls 
nr. T. !'lin. Il redde l.clltjde retn. el y p dist. R.T. Totalt Reke under torsk bg 
alle 60 mn hyse pr. 1988 N E meter n.mil på arter lO kg 
l felt kg kg < 20 20-41 ) lt2 < 20 20-33 ) 39 "!. reke 
f--· 
Med sorteringsn tt - 7 O mm 
O l 22/2 4 00 69°58' 030°11 l 090° 320 5,2 o 152 ,o 150,0 4 9 o o o o 2 O,D7 
02 11 4 lO 69°58' 030°33' 090° 320 5,p o 145,5 140,0 6 18 o o o o 3 1,71 
03 23/2 6 00 70°03' 031°08' 030° 320 8,3 o 209,6 200,0 5 24 o l 12 o 2 2, lO 
04 11 4 00 70°08' 031°19' 250° 320 5,8 o 162,2 150,0 l 17 o 2 l o l l ,40 
05 11 4 30 70°04' 031°11' 045° 300 6,4 o 114,3 100,0 o 15 o o o o l l ,50 
06 24/2 2 30 70°02' 029°37 1 270° 220 3,6 o 4 'l 2,0 2 5 o o o o 6 35,00 
07 '?5/2 3 30 70°02' 031°09' 260° 280 4,5 o 69,0 60,0 4 15 o o o o 4 3,17 
08 11 3 00 70°00' 030°26' 260° 280 4, l o 125,3 120,0 9 24 o o o o 5 2,75 
09 11 5 00 69°58' 030°10' 090° 420 7' l 8 247,0 220,0 26 167 o o lO o 2 9,23 
lO '?6/2 5 00 69°56' 030°56' 230° 370 7,0 o 193,5 180,0 l 32 o o o o 4 l ,7J 
11 11 5 00 69°56' 030°36' 270° 420 7,3 4 449,0 435,0 6 73 o l o o 2 l.i.l4 l 
12 11 l 00 69°52' 030°08' 180° 270 l ,5 o 342,0 330,0 24 25 o 2 o o 8 l ,55 
j 13 ~9/2 2 30 69°56' 029°44' 090° 340 3,7 4 203,4 200,0 3 7 o o o o :i 0,:10 14 11 2. 30 69°55' 030°10' 090° 420 3,6 6 236,0 230,0 5 26 o 2 2 o 3 l ,52 
15 11 4 00 69°54' 030°24' 270° 420 5,8 6 258,9 250,0 5 51 o o l o 2 2,28 
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St. DCitO Tauet id Posisjon Taue- fangst- Tauet 1\ncl. H\NGST TORSK. 
nr. T. Min. Bredde Lcn1.1ue retn. el y p dist. R.T. Totalt Reke 
alle 1988 meter n.mil på 
,N E arter felt l<g kg < 20 20-41 
Med sorteringsn tt - 7 p mm 
16 29/2 5 00 69°55' 030°14' 090° 420 7,2 6 350,5 330,0 6 116 
17 'l /3 3 30 G9°57' 029°57' 270° 340 5' l 5 363,0 350,0 3 26 
18 2/3 l 00 69°53' •030°07' 000° 270 l ,4 o 233,0 150,0 4 5 
19 11 4 30 69°55' 030°15' 090° 420 7,2 4 485,0 480,0 4 30 
20 11 5 00 69°56' 030°39' 260° 420 7,3 7 273,0 255,0 7 62 
21 3/3 5 00 69°53' 030°25 1 050° 420 7,4 2 370,8 360,0 2 58 
22 11 5 00 69°56' 030°37 1 260° 420 7,3 2 285,4 265,0 5 103 
23 4/3 6 00 69°58' 030°33' 250° 330 7,8 2 265,5 260,0 6 42 
24 11 6 00 69°57 l 030°12' 060° 330 8,9 o 322,0 315,0 7 42 
25 5/3 lO 00 69°57' 030°38' 250° 420 13,0 4 641,0 630,0 3 42 
l 
Toktetsformål: Overvåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Kasfjord». HK: 1500 
Reg.nr: T 0007 H. Lengde m: 45,4 
Fra dato: 88.02.17. Til dato: 88.02.25 
Saksbehandler, forfatter: Kjell Hauvik 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Fugløybanken 
Driftsform: T orsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatør 
SAMMENDRAG 
Fiske foregikk langs vestkanten av Fugl-
øybanken, på dybder fra 275 til 475 
meter. Fangstene varierte fra 697 til 
3007 kg pr tråltime med en innblanding 
av undermåls torsk og hyse fra O til 1 ,2 
%. 
Fangstene bestod hovedsaklig av 
torsk mellom 48 og 78 cm og hyse ms-
lom 40 og 60 cm. Siste døgn av toktet 
var fangstene dominert av hyse. 
Det ble også gjort noen tråltrekk like 
sør av Teistengunnen, men det ga ikke 
noe bedre fangster. 
MATERIALER 
Trålutstyr: Alfredo nr 3 med 143,3 mm 
maskevidde i sekken, Malo tråldører 
1750 kg. Fiskeletingsutstyr: Skipper CS 
__"____ 
IIYSf. Små- 1\lltall reke u.måls 
under torsk bg 
60 nm hyse pr. 
lO kg 
> '•2 < 20 20-30 ) 39 7. reke 
o l l o 2 3,76 
o o o o 4 0,83 
o l o o 6 0,67 
o o 2 o 2 0,75 
o o o o 2 2,71 
o o o o l l ,67 
o o o o 2 4,08 
o 3 l o 2 2,00 
o o 4 o 2 l ,68 
o 4 5 o 2 0,86 
119 og Simrad ET 1 00 Navigasjonsut-
styr: Radar, Satelitt navigator og Decca. 
Fartøyet ble ført av Torbjørn Eidisen. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Kjell 
Hauvik. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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Fartg!;Ljounwl (or fisketrål Farloy ... 1:~~~fjprØ: 1 •••••• 1 •••• ,., Reg. nr., T~?~~.,.,,,,,, Trldtypc Alfredo nr. 3 
1-'!Jtllkil •• Q~~~yq.~~)~9. ~Y. ~Pr.s.k.e,t,r,å,l.~~l.~, OnråJe •..•. , _F.u.9,l,ø.~~~~~~~,,, .. ,,,,, .. ,, •. ,,, .. ,.,.,.... ~laskevlJJe , ~~:.•:'3. ~~ .... , .... ,,,, 
F;:mgst 
St. Dato Tnuel:id Posisjon l'nue-' Fangst- Tauet lindre totalt 
T. llit1. Il redde l ,engde dyp dl.st. F.T. p<i alle Prøvens nr. rcl:n. nr ter størrelse 
19 83 N E meter n. ml.l teltet kg l<g 
l 18/2 5 00 70°11 l 017°07 1 350° 425 20 8 6 015,6 640,0 
2 19/2 3 45 70°16 1 017°13 1 350° 310 19 3 7 443,9 698,6 
3 20/2 4 25 70°12 1 017°07 1 350° 350 18 4 7 033,5 818,7 
4 11 5 15 70°17 1 Oli!0 12 1 350° ~60/600 20 7 3 662,7 609,6 
5 21/2 4 00 70°12 1 017°08' 350° 275/475 16 11 12 029,7 l 089,5 
6 22/2 l 35 70°21 l 017°17' 350° 275 8 3 2 544 ,O 595,2 
7 22/2 3 30 70°28' 017°29' 100° 275 14 4 2 528,4 660, l 
8 23/2 4 lO 70°34' 017°59' 270° 275 16 3 5 407,5 720,8 
9 24/2 4 45 70°18 1 017°15' 350° 475 18 3 11 972,4 629,9 
Toktets formål: Overvåking av fiskefelt 
Fartøy: «Mot». HK: 182 
Reg.nr: F 0029 B. Lengde m: 13,2 
Fra dato: 88.02.05 Til dato: 88.02.06 
Saksbehandler, forfatter: Leif Ananiasen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Kysten utenfor Berlevåg 
Driftsform: Line 
Merknader: Kontrolløren var med som observatør. 
SAMMENDRAG 
Formålet med toktet var å kontrollere 
innblandingen av undermåls torsk og 
hyse i fangstene og å kontrollere om det 
foregikk utkast av fisk. Det ble totalt 
vatnet 5320 angler, av dette ble det tatt 
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prøver av fangst av 560 angler. Fangsten 
totalt ble på 2300 kg torsk og hyse og 
prøvens størrelse ble 243 kg torsk og 
hyse. Innblanding av undermåls torsk 
og hyse var 2,5% i antall. All fisk ble tatt 
RESUJ;l'IITER 11 V PRØVEN !'rosen~· nv 
undenn .. Us 
TORSK l lYSE torsk og 
------ hyne l. 
< ltl Clll ) ltZcm < Jfl Cln ) 39 cm <llll:llll 
o 195 o 122 0,0 % 
l 202 4 199 l' 2 X; 
o 267 l 213 0,2 % 
o 180 l 88 0,4 % 
o 364 l 176 0,2 % 
o 162 l 115 0,4 % 
o 125 l 229 0,3 % 
o 272 o o 0,0 % 
o 83 5 387 l' l % 
på land, og undermåls torsk og hyse ble 
levert til dyrefor. Fra fiskeridirektoratet 
deltok Leif Ananiasen. 
Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Ternholm». HK: 350 
Reg.nr: T 0566 S. Lengde m: 19,26 
Fra dato: 88.02.22. Til dato: 88.02.26 
Saksbehandler, forfatter: Thorvald Josefsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Nord Troms og Vest Finnmark 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet fisket i avsperet område på visse vilkår 
SAMMENDRAG 
Under dette toktet ble følgende område 
undersøkt: Nordreisa, Kvænangen, Silda 
og Loppafeltet. Det ble totalt gjort 11 
tråltrekk under dette toktet, samtlige 
gjort med 70 mm maskeviddes sorter-
ingsnett i trålen. Nordreisa: Fangst 22 
kg reke pr. trålime med en innblanding 
av undermåls torsk og hyse på 8,6 stk. 
pr. 1 O kg reke. Silda/Loppa: Fangst fra 7 
til 37 kg reke pr tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse fra 
O til 0,2 stk pr 10 kg reke. Kvænangen: 
Fangstene her variert fra 5 til 53 kg pr 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse fra 0,8 til 32,7 stk pr 
1 O kg reke. 
MATRIALER 
Trålutstyr: 1600 maskes Sputtnik med 
35 mm maskevidde i sekken. Fiskelet-
Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Morgan». HK: 230 
Reg. nr: T 0232 L. Lengde m: 15,3 
Fra dato: 88.02.15. Til dato: 88.02.18 
Saksbehandler, forfatter: Thorvald Josefsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Lyngenfjorden 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet fisket i avsperet område på visse vilkår. 
SAMMENDRAG 
Under dette toktet ble det utført 4 trål-
trekk, samtlige gjort med 70 mm maske-
viddas sorteringsnett i trålen. Med untak 
av et tråltrekk gjort i Fugløysundet var 
det for høy innblanding av undermåls 
torsk og hyse i fangstene. 
Fangstene varierte fra 7,5 til 27,8 kg 
pr. tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 0,6 til 32 stk 
pr 1 O kg reke. 
MATRIALER 
Trålutstyr: 1400 maskes Lenangstrål, 
35 mm maske i sekken. Fiskeletingsut-
styr: Furuno ekkolodd. Navigasjonsut-
styr: Decca og radar. 
ingsutstyr: Koden farge ekkolodd. Navi-
gasjonsutstyr:Decca, Radar og satelitt-
navigator Fartøyet ble ført av Jarle 
Moll an. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Thorvald 
Josefsen. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Thorvald 
Josefsen. 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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St. Dato Tauetiu Posisjon Taue- Fangst- Tauet fint!. l1i\NGST 
nr. T. Nin. Bredde Len~ <.le retn. el y p clist. R.T. Totalt Reke 
alle 1988 meter n.mil på 
N E arter 
l felt. kg kg 
l 5/2 2 15 69°59' 020°29' 000° 286 2,5 o 101,7 80 
2 6/2 4 00 70°03' 020°21 l 330° 440 4,5 o 137,5 102 
3 11 4 40 70°13' 020°19' 180° 373 5,0 o 143,3 130 000° 
4 7/2 6 00 70°00' 020°09' 350° 240 6,5 o 158,0 125 
5 8/2 4 00 69°51' 020°25' 160° 180° 273 4,0 o 42,5 30 
l 
! 
Toktetsformål: Overvåking av fiskefelt 
Fartøy: «Astrup Johan». HK: 575 
Reg.nr: N 0002 V. Lengde m: 24,4 
Fra dato: 88.02.08. Til dato: 88.02.13 
Saksbehandler, forfatter: Edd Ingebrigtsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Tm Sl< 
< 20 20-ql 
15 64 
4 25 
l . 3 
l 36 
lO 83 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk og hyse 
Geografisk område: Feltene utenfor Andenes 
Driftsform: Snurrevad 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske, og en var med som observatør 
SAMMENDRAG 
P.g.a. meget dårlige vær og arbeidsfor-
hold var det ikke mulig å ta prøver på 
normalt vis. En konsentrete seg derfor 
mest om å få bekreftet om fangstene 
inneholdt undermålsfisk. Det ble totalt 
utført 1 O trekk på dette toktet. Fangsten 
på dette toktet var på ca 4000 kg og 
bestod hovedsaklig av sei. Mestparten 
34 
av seien var mellom 45 og 50 cm. Det 
ble ikke registret undermåls fisk av noe 
slag i fangstene. 
MATRIALER 
Snurrevadnoten var laget av Lofoten 
Not og Trål og var 21 O masker. Notens 
----.----
HYSE Smtt- flnt<tll 
reke u.m.:Hs 
under torsk bg 
60 nrn hyse pr.. 
10 kg 
> '•2 < 20 20-3[3 > 39 i. reke 
3 2 17 l 2 12,2 
o o 27 o 2 5,5 
o 2 3 o 3 0,6 
o 6 30 o 2 5,8 
o l 2 o 2 32,0 
Armer var av kombinasjonstau og det 
ble benytte 8 kveiler a 150 kg. Sekken 
hadde 143 mm maskevidde. Båten var 
godt utstyrt for snurrevad. Fiskeletings-
ustyr: Simrad EQ ekkolodd. 
Navigasjonsutstyr: Decca og radar. 
Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Heidi Vibeke». HK: 270 
Reg.nr: T 0155 L. Lengde m: 15,80 
Fra dato: 88.02.21. Til dato: 88.03.05 
Saksbehandler, forfatter: Per Manin 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Fjordene i Troms 
Driftsform: Reketrål 
MERKNADER: 
SAMMENDRAG 
Under dette toktet ble følgende områder 
undersøkt: Kvænangen, Ullsfjorden, 
Lyngen, Malangen og fjordene i sør 
Troms. Det ble totalt gjort 22 tråltrekk på 
dette toktet derav 19 med 70 mm 
maskevides sorteringsnett i trålen. Etter 
dette toktet ble et område i Kvænangen 
og et i Lyngen åpnet for utvidet forsøks-
fiske med 70 mm sorteringsnett, Et om-
råde i Malangen ble stengt men åpnet 
for utvidet forsøksfiske med 70 mm sor-
teringsnett. 
Utenom tråltrekken som ble gjort ble 
det også foretatt kontroller av reketråle-
re i fiske. Det ble foretatt 2 kontroller av 
fartøy, et fartøy i Lyngen og et i sør 
Troms. Kontrollene av fartøy ble mye 
hemmet da bordingsbåten ble stekt ska-
det under bording. 
RESULTAT 
Ullsfjorden/Lyngenfjorden: Det ble til-
sammen gjort 12 tråltrekk i dette områ-
det. Fangstene varierte fra 15 til. 62 kg 
reke pr tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 0,55 til 12,7 
stk pr 1 O kg reke. 
Kvænangen: Det ble gjort 3 tråltrekk i 
dette område. Fangstene varierte fra 1 O 
til 25 kg reke pr tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse fra 
2 til 36,7 stk pr 1 O kg reke. Fjordene i sør 
Troms: Det ble gjort 3 tråltrekk i dette 
område. Fangstene varierte fra 20 til 45 
reke kg pr tråltime med en innblanding 
av undermåls torsk og hyse fra 1 til 2,4 
stk pr 1 O kg reke. 
Malangen: Det ble her gjort 4 trål-
trekk, 3 uten sorteringsnett og et med 
sorteringsnett. Fangstene uten sorte-
Fl SKEI~ llH REV-TOitJ\TET O VElt v,\1~ l NGST.J ~~~IE:STEN FOR FISKE.FELT 
ringsnett varierte fra 16 til 30 kg reke pr 
tråltime med en innblanding av under-
måls torsk og hyse fra 8,5 til 62 stk pr 1 O 
kg reke. Fangsten med sorteringsnett 
var 25 kg reke pr tråltime med en inn-
blanding av undermåls torsk og hyse på 
0,2 stk pr 1 O kg reke. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Per Ma-
nin og Thorvald Josefsen Fartøyet ble 
ført av Kåre Jan Vangen 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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sorteringsnett 
--
----
' FI\NGST TOI.~SK. l lYSE Stn.:i- 1\ntåll St. Dato Tnuetld l'osisjo11 Taue- Fangst- Tauet 1\nu. reke u.lllcils 
nr. T. Hill. llreude Lc11[1dc retn. dyp dist. .R.T. Totalt Lteke under torsk lig 
alle . 60 nm hyse pr. 1988 meter n.mil på. . lO kg 
arter 
l felt. kg kg < 20 20-41 > L,2 < 20 20-30 > 39 i. reke 
01 2202 3 00 69°56~ 20°04~ 230 264 3,6 l o. 74,6 45,0 14 o o 29 6 o 0,0 10,9 
02 2202 2 30 69°50~ 19°35~ 020 271 3,0 o 81,0 60,0 9 o o 9 2 o 0,0 3,3 
03 2402 2 00 70°03~ 20°18~ 330 451 2,4 :0 84,9 33,0 o 5 o o 4 o 0,0 2,7 
04 2402 2 00 70°13~ 20°20~ 010 383 2,4 ·O 55,6 55,0 o l o o 2 o 0,0 0,55 
05 2402 l 30 70°05~ 20°lr 170 278 1,8 o 155,8 50,0 o ·83 o l 184 o 0,0 53,6 
06 2402 2 00 69°58~ 2o0 2r 180 346 2,4 o. 192,~ V8;o 16 '.6 o 4 28 o 0,0 6,9 
07 2502 2 00 69°59~ 20°23~ 190 278 2,4 o 181,7 125,0 4 65 o· 6 84 o 0,0 12,7 
08 2502 2 00 70°03~ 20°18~ 340 450 2,4 o 133,2 60,0 2 10 o 5 o o 0,0 2,8 
09 2602 4 00 69°5r 20°24~ 150 331 4,8 :0 53,0 50,0 2 8 o o 4 o 0,0 2,8 
10 . 2602 2 00 69°48~ 20°24~ 010 254 2,4 o 46,3 42,0 ·. 2 23 o o l 0 0,0 6,2 
11 2902 2 00 70°05~ 21°19~ 140 350 2,4 ,o 51,9 50,0 l 6 o l 2 o 0,0 2,0. 
12 2902 l 00 70°08~ 21°23~ 150 281 1,2 o 20,9 20,0 o 5 o o o o 0,0 2,5 
13 2902 2 lO 70°03~ 21°42~ 140 352 2,6 .o 46,8 30,0 2 24 o 5 79 o 0,0 36,7 
14 0103 2 45 70°00~ 20°26~ 130 315 3,3 o 101,3 90,0 19 61 o l 9 o 0,0 10,0 
15 0103 l 30 69°5r 20°25~ 150 268 1,8 o 72,7 70,0 4 15 o o 2 o 0,0 3,0 
16 0203 l 45 69°or 17°30~ 270 339 2,1 l 82,2 80,0 9 8 o o 2 o 0,0 2,4 
17 p303 2. 00 68°53~ 17°35~ 050 318 2,4 o 62,0 40,0 o 2 o l l o 0,0 1,0 
·. 
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St. Dato Tauet id Posisjott Taue- fangst- Tauet 1\nd. f/\NGST TCJnSK 
nr. T. Hin. Bredde Lett~de retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke 
alle 1988 meter n.mil på arter 
l felt. kg kg < 20 20-41 
~ 
.. . ~ ,., 
,_. ~ 1 .. Med 70 rrm mask viddeE sort :ringsn 
\ 
~tt 
18 0303 2 00 68°52~ 16°52~ 290 309 2,4 2 136,5 85,0 l o 
Uten s Jr ter ing: nett 
19 0403 2 00 69°30~ 18°08~ 280 342 2,4 3 146,9 60,0 2 33 
20 0403 l 30 69°29~ i8°11~ 070 279 1,8 o 344,6 25,0 o 19 
21 0403 '2 00 69°32~ 17°59~ 300 396 2,4 3 196,5 50,0 o 52 
Med 70 rrm maskE vidde~: sort ~ringsn tt 
22 0503 2 00 69°34~ 17°58~ 140 407 2,4 o 58,4 50,0 o l 
Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Tromsøybuen». HK: 990 
Reg.nr: T 0064 SA. Lengde m: 45,75 
Fra dato: 88.02.14. Til dato: 88.02.24 
Saksbehandler, forfatter: Henry Hansen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Barentshavet 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet var leid til en rutinekontroll av rekefelt i Barentshavet 
SAMMENDRAG 
Formålet med dette toktet var å under-
søke innblandingen av undermåls torsk 
og hyse i rekefangstene og samtidig 
undersøke mengden av reke i områ-
dene. 
Under dette toktet ble det tilsammen 
gjort 19 tråltrekk. Fangstene varierte fra 
O til 93 kg pr tauetime med en innblan-
ding av undermåls torsk og hyse fra O til 
620 stk pr 1 O kg reke. Størst innblanding 
36 
av undermåls torsk og hyse var det i 
området Leira, dette område ble stengt 
for rekefiske. Størst mengde reke ble 
funnet ved Thor Iversen banken, 93 kg 
pr tauetime, mens det ved Hopen ikke 
ble registrert fangster av noe slag. 
MATRIALER 
Trålutstyr: 4000 maskes Skjervøy trål 
med 35 mm masker i sekken, 2000 kg 
IIYSE Små- 1\ntall 
reke u.måls 
under torsk \jg 
GO nm hyse pr. 
lO kg 
) lt2 < 20 20-J[J > 39 % reke 
o 2 8 o 0,0 1,3 
27 2 14 11 0,0 8,5 
78 5 131 123 0,0 62,0 
33 2 22 16 0,0 15,2 
o o o o 0,0 0,7 
tråldører. Scanmar tråldørsensor. 
Navigasjonsutstyr: Decca, radar og sa-
telittnavigator. 
Fra fiskeridirektoratet deltok Henry 
Hansen og Leif Ananiasen. Fartøyet ble 
ført av Hallgeir Angell 
Fangstjournalen viser detaljene om 
toktet. 
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Ft\NGST TORSK li YSE Srnt1- 1\ntall St. Dato Taue tid Posisjo11 Taue- Fangst- Tauet 1\nd. reke u.måls 
nr. T. Nin. Bredde Lcn!_\de retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk llg 60 mn hyse pr. 
19 meter n.mil på alle 10 kg arter 
l felt kg kg < 20 20-41 > t,2 < 20 20-33 > 39 i. reke 
01 1502 2 30 71°39' 26°33' 140 347 6,0 o 1703~;0 30,0 o 42 145 o 231 1369 0,0 91,0 
02 1502 2 00 71°34' 27°02' 090 340 5,0 o 1602,0 30,0 o 35 118 o 461 1654 0,0 165,0 
03 1602 l 00 71°32- 27°24- 090 362 2,0 o 1030,0 15,0 o 29 55 o 263 779 0,0 194.0 
04 1702 l 00 71°22- 27°56- 114 403 2,0 o 1906,0 10,0 o 68 279 o 552 1564 0,0 620.0 
os 1702 l 00 71°19- 28°34' 125 397 2,0 o 202,0 30,0 o 11 16 o 64 134 0,0 25,0 
06 1702 2 00 71°45- 30°06- 040 360 4,0 o 303,5 20,0 o 145 37 o 98 48 0,0 121,5 
07 1702 2 00 71°42- 33°oo- 170 295 3,5 o 357,0 40,0 o 72 o o o o 0,0 18,0 
08 1802 2 00 71°42- 33°25' 020 275 3,5 o 164,0 100,0 o 9 o o o o 0,0 0,9 
09 1802 2 00 72°14' 33°24' 060 260 4,0 o 0,0 0,0 o o o o o o 0,0. 0,0 
lO 1802 2 00 72°19- 32°38' 320 276 4,0 o 109,0 30,0 o 6 o o o o 0,0 2,0 
11 1802 2 00 72°33' 32°12' 330 264 4,0 o 205,0 100,0 o o o o o o 0,0 0,0 
12 1902 5 00 73°40 30°46' 310 375 8,5 6 588,0 272,0 o 3 o o o 3 0,0 0,1 
13 1902 4 00 73°45- 30°24- 145 380 7,0 6 474,3 374,0 o o o o l 2 0,0 0,03 
14 2002 2 00 73°59- 34°01' 180 320 4,0 o 10,0 10,0 o o o o o o 0,0 0,0 
15 2002 2 00 74°50' 30°4r 000 365 4,0 o 14,0 5,0 o o o o o o 0,0 0,0 
16 2102 2 00 74°52- 28°Sr 145 366 3,5 o 27,0 5,0 o o o o o o 0,0 0,0 
17 2102 2 00 74°25- 28°25' 145 393 3,5 o 90,5 85,0 o o l o o o 0,0 0,0 
l 
FlSKEIUIJlP..EV-'lDIU\TET OVERVMUNGSTJENESTEN FOR FISKE,FELT 
Fangr,tjournCil for reketrål. Fartøy ."m~W{.ijiJI::~ .......•...... ,. Reg. nr. X •• fj,4,. SA .... Trål type 4000 .rnaskes ·Skjervøy· trål·········. 
l'onn:il C?Y~IT~\<~!18. flY. ;r~~f~.l.t ........... Qnråcle .ijq.r~t;J.t:~b.9-Wt: ..................................... Maskevidde .. ~~ .f!I!l ............... . 
' Sm.:i- 1\ntall 
St. DCitO Taue tid Posisjon Taue- [i' angst- Tauet 1\nd. Ft\NGST TORSK li YSE reke u.måls 
nr. T. Nin. Bredde Lc11l\de retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk llg 60 mn hyse pr. 
1988 meter n.tnil på alle 10 kg arter 
l felt kg kg < 20 20-41 > t,z < 20 20-33 > 39 i. reke 
18 2102 2 40 74°10' 27°05' 280 400 6,0 o 49,2 34,0 o l 4 o o o 0,0 0,3 
19 2202 l 30 74°13' 25°36- 145 420 3,0 o 30,0 17,0 o l 4 o o o 0,0 0,5 
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Toktetsformål: Kontroll av rekefelt 
Fartøy: «Tom Kato». HK: 200 
Reg.nr: T 740 T. lengde m: 9,40 
Fra dato: 88.03.22. Til dato: 88.03.26 
Saksbeha'ndler, forfatter: Ottar A. Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirketoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reker 
Geografisk område: Troms 
Driftsform: Inspeksjon av rekefartøy i fiske 
Merknader: Fartøyet var leiet til kontroll av rekefartøy i fiske på feltene 
SAMMENDRAG: 
Toktet startet fra Tromsø videre til Ulls-
fjord, Lyngen, Kvænangen, Malangen, 
Dyrøyområdet, Salangen, Astafjorden, 
Vågsfjorden og Andfjorden. Det ble 
foretatt kontroll på felt tillatt for et utvidet 
forsøksfiske med sorteringsnett i reke-
trål og i åpne områder. En utførte 7 
kontroller av reketrålere i fiske. To av 
disse fisket i stengt område i Lyngen. 
De øvrige inspiserte fartøyene fisket i 
lovlige områder. Fartøyene som fisket i 
stengt område hadde også ulovlig inn-
blanding av undermåls fisk i fangstene. 
På et fartøy ble en i første omgang 
nektet å komme ombord på inspeksjon. 
Fartøyene som fisket i områder tillatt for 
utvidet forsøksfiske med sorteringsnett 
hadde bare liten innblanding av under-
måls fisk. 
RESULTATER: 
Den 22.03.88 kl. 1130 inspiserer reke-
fartøy i Lyngen i posisjon N 69° 58,8' E 
020° 21 ,5'. Fangst 11 O kg reker , inn-
blanding av undermåls fisk 3,72 stk. pr. 
1 O kg reker. Sorteringsnett innmontert 
og i orden. Fartøyet fisket 0,8 n. mil inne 
i stengt område. 
Samme dato kl 1135 inspiserer reke-
fartøy i Lyngen i posisjon N 69° 59,5' E 
020° 22,8'. Fangst 80 kg reker. Inn-
blanding av undermåls fisk 5,5 stk.pr.1 O 
kg reker. Sorteringsnett innmontert og i 
orden. Fartøyet fisket 0,4 n. mil inne i 
stengt område. 
Det ble i tillegg foretatt 3 inspeksjoner 
i området i Lyngen og Ullsfjord som er 
tillatt for utvidet forsøksfiske med sorte-
ringsnett i reketrål. Rekefangster fra 
Toktets formål: vervåking av torsketrålfelt 
Fartøy: «Nord-Rollnes». HK: 1500 
Reg.nr: T 0003 H. lengde m:.45,41 
Fra dato: 88.03.09. Til dato: 88.03.18 
Saksbehandler, forfatter: Kjell H. Hauvik 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Torsk, hyse og sei 
Geografisk område: Fugløybanken- Hjelmsøy 
Driftsform: Torsketrål 
Merknader: Fartøyet var i ordinært fiske og en var med som observatør 
SAMMENDRAG: 
Forsøkene startet mellom Fruholmen og 
Hjelmsøy, hvor en gjorde 3 tråltrekk 
uten nevneverdig fangst. Resten av tu-
ren fisket en på Fugløybanken. Det ble 
tatt prøver av 12 tråltrekk. Største inn-
blanding av undermåls torsk og hyse 
var 0,9 prosent i antall. Størrelsen på 
torsken var vesentlig mellom 55 og 65 
cm. Fangstene varierte fra 112 til 3115 
kg pr. tråltime. Enkelte tråltrekk innholdt 
opptil 90 prosent sei. Ingen innblanding 
38 
av undermåls sei. Størrelsen på seien 
var vesentlig mellom 55 og 65 cm. 
MATERIALER OG METODER: 
Det ble benyttet torsketrål av typen Alf-
redo nr. 4 med tvillingsekker med 
maskevidde på 138 millimeter. Til 
fangstkontroll ble det benyttet Scanmar 
fangst- og trålkontroll. 
100 til 200 kg. Innblanding av under-
måls fisk fra O til1 ,93 stk. pr. 1 O kg reker. 
Den 24.03.88 inspiserer reketråler i 
Vågsfjorden i posisjon N 68° 52'' E 016° 
48'. Fangst 30 kg reker. Innblanding av 
undermåls fisk 0,33 stk. pr. 1 O kg reker. 
Fartøyet hadde innmontert påbudt sor-
teringsnett i reketrålen. 
Den 25.03.88 ble en reketråler inspi-
sert i åpent område i Andfjorden i posi-
sjon N 68° 56' E 016° 13'. Fangst 200 
kg reker. Innblanding av undermåls fisk 
4.05 stk pr. 1 O kg reker. 
Rapport om ulovlighetene som en 
oppdaget er sendt til Fiskeridirektoratet, 
Juridisk kontor. 
M/S «Tom Kato» ble ført av skipper 
Bill Caspersen. Fra Fiskeridirektoratet 
deltok Edd A.lngebrigtsen og Ottar A. 
Nilsen. 
Posisjonsbestemmelse ble gjort ved 
hjelp av Decca navigator, satelitt navi-
gator og radar. 
Fiskeletingsutstyr: Simrad ES 380 
ekkolodd med størrelsefordeling. 
Fartøyet ble ført av skipper Bjørn Pet-
tersen. Fra fiskeridirektoratet deltok 
Edd. A. Ingebrigtsen og kjell H. Hauvik. 
FISKERIDIREKTORATET OVERVAKINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
F<Jngstjournal for fisketrål. Fattøy: .. :·~pr$l:-FP.l.l.n.e.s.11........... Reg. nr: .. .1:-k.li............ Trål type: ,1\l,f,r,~qq .rv: ... 4 ......... .. 
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Kontrollør: • ~99. I ~g~9r1 gt~~~. . . . . . . . . .... KJ.eJJ. ,H,a,u,v,i,k, ••••••••••••• 
~ Dato Posisjon 
·i J e:i...., Fangst RESULTATER AV PRØVEN ~!:;:g li~~ ~ Ul totalt •r-l ~l! ·r-l~ l § "Cl 'B "Cl~ alle Prøvens TORSK HYSE :::-:!'~ ::l B·r-l •r-l Q) el~ . ..., ...., Lengde ~ Ill H .w-~ størr . ~~~~ Q)' Ul @ Bredde !~ arter 41 cm og 42-47 48cm og 38 cm og 39 -44 4Scm og flUlQ) rd 19 88 Nord Øst ~ . ]·a kg kg ~ai. !å =i!-...., mindre cm større mindre cm større Cl) H H Hj:l 
01 10/3 4 30 71°12' 023°05' 070° 350 lB 20 5(lJ 200,8 l 8 82 o A 22 10,30 0,9 
02 11/3 2 00 70°38' 018°00' 000° 255 8 o 3 791 65,0 o o 26 o o o 0,00 0,0 180° 
03 12/3 2 25 70°38' 017°51' 000° 180° 255 lO l 3 536 132,8 o o 21 o o o 0,00 0,0 
04 11 3 20 70°40' 017°58' Va ri- 255 14 l 2 474 121,0 o o 35 o o o 0,00 0,0 abel 
05 13/3 3 00 70°40' 018°03' 270° 255 12 l l 065 91,3 o o 35 o o o 0,00 0,0 
06 11 4 00 70°40' 018°03' Va ri- 255 16 l 3 544 104,5 o o 38 o o o 0,00 0,0 abel 
07 14/3 2 00 70°36' 017°45' 250° 275 8 l 2 570 239,4 o l 150 o o o 0,70 0,0 
08 11 3 30 70°35' 017°46' 090° 275 14 3 l 176 246,6 o o 91 o o o 0,00 0,0 
09 15/3 4 15 70°39' 017°17' 100° 240 17 l l 540 322,4 o o 121 l 9 44 5,10 0,6 
lO 11 3 35 70°32' 017°49' Vari- 270 14 3 2 501 52,0 o l 27 o o o 3,57 0,0 a bel 
11 16/3 l 20 70°35' 017°32' Vari- 250 6 17 4 673 531,2 o o 223 l 3 30 1,20 0,4 a bel 
l 
12 17/3 2 35 70°28' 017°20' Vari- 285 lO 12 2 292 400,0 o 2 1139 o 4 21 2,80 0,0 a bel 
l 
FISKERIDIREKTORATET OVERVÅKNINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
Fangstjournal for sei. Fartøy . 11fl.O!?~~o.l)~~s 11 Reg. nr .. !:~-.H ..... 
St. 
nr. 
02 
03 1-
04 
05 
--·· 
~-
lO 
1--· 
Dato 
19 88 
11/3 
'rid 
2 00 
2 25 12/3 
----
~-
3 20 
13/3 3 00 
·-·----
4 00 
15/3 3 35 
----
Bredde Lengde Red-
Nord East skap 
70°38' 018°00' Trål 
70°38' 017°51' 
Fangst 
dyp 
meter 
256 
255 
Fangst 
av sei 
totalt 
i kg 
245,0 
Antall Kg 
Resultater av prøven av sei 
39 cm og 
mindre 
kg 
o 
4.0 cm og 
større 
i kg 
140 
Vektprosent 
av undermåls 
sei 
o 
o 
- _.....___]]J.~_ 540,0 o 
:..._:...:.__1 ___ -t------~-~!.~ ______ Q__ __ ~ ___ ..:...15;_6 ____ 4-_o _____ _ 70°40' 017°58' 255 
-· 
70°40' 018°03' 255 306,6 o 167 o 
70°40' 018°03' 255 
---- ~-
341,0 184 o o 
70°32 1 017°49' 270 414,0 o 261 o 
1--- ---· ------1--------l- ----1----+-..:._--+----+----l---.f------~---~-t--------
-- --------· ·-·--- ______ , .. ----· ··---;-· -·----r----- --·-·--il----1--- ~-------1----
-- ---- ----·--- ·---·----·-- -----·· ... - ..... - .. ----·-- ------- .. ------ ·-----1------1--- --1-------
---------1-------------1-----1-----11----l---4-----l---~--1--------
~ ·-----------~--------+-~---·~---~----~-------1-----+---f----------f----------'------------
- ........... --·· .. ·-·-. ------·- -·------- --···-·-- ----- -------1-- ---11-----+---1-------1------4-------
1---------- -------- -~--1--·--~----1------- -----i----+-------1-------1---------
···-------- ------- -----1----t-----1--- ·--...f-------
-------· ·----1-·-~- ------11------J----1---I-----~-----11-------
----- --·- --·---1------l'----lf---·-+----t·---j--- ------~--~--1-------
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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Frantsen Junior». HK: 1700 
Reg.nr: T 0022 T. Lengde m: 46,48 
Fra dato: 88.03.14. Til dato: 88.03.25 
Saksbehandler, forfatter: Per Manin 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Barentshavet 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Formålet med toktet var å kartlegge innblandingen av undermåls reker, torsk og hyse i rekefangstene i åpne og 
stengte områder i Barentshavet 
SAMMENDRAG 
Toktet ble avbrudd av sammenheng-
ende kuling og opptil storm i to døgn. og 
et døgn avbrekk p.g.a. skade ved lek-
kasje mellom ballasttanker. Det ble ut-
ført 23 tråltrekk fra 2 til 5 timers varighet. 
Undersøkelsene startet på Mehamn-
leira deretter Tiddly, Thor Iversen, Ba-
nan og ble avsluttet på Mehamnleira. 
Resultatene fra toktet ga ikke grunnlag 
for å endre grensene for åpne l stengte 
rekefelt i det undersøkte området. 
Rekefangstene varierte fra O til 60 kg pr. 
tråltime. lnblandingen av undermåls fisk 
varierte fra O til229 stk. pr. 1 O kg reker. 
RESULTATER: 
Mehamnleira: 5 tråltrekk i stengt område. 
Rekefangster fra O til 21 kg pr. tråltime. 
Innblanding av undermåls fisk fra O til 
229 stk. pr. 1 O kg reker. Det ble regi-
40 
strert spredte forekomster av lodde. Sjø-
temperatur fra 4,1 ti14,6° C. 
Tiddly: 8 trålforsøk i stengt og åpent 
område. Rekefangster fra O til 52 kg pr. 
tråltime. Innblanding av undermåls 
torsk og hyse fra O til 134 stk. pr. 1 O kg 
reker. Sjøtemperatur fra 1 ,3 til 4o C. 
Loddeslør ble registrert. l posisjon N 
7237° E 3312° observerte en 1 O sovje-
tiske trålere i fiske og i posisjon N 7145° 
E 3334°observerte en 3 sovjetiske 
trålere. 
Thor Iversen: 7 tråltrekk i åpent områ-
de. Rekefangster fra O til 60 kg pr. trålti-
me. Innblanding av undermåls fisk fra O 
til 2 stk. pr. 1 O kg reker. En norsk og 12 
sovjetiske reketrålere ble observert i fiske 
i et begrenset område i posisjon N 
7340° E 3016°. Et tynt slør av lodde ble 
registrert. Sjøtemeratur fra 0,2 i øslige 
del til2,4° C i veslige del. 
Banan: 2 tråltrekk i stengt område. 
Rekefangster O og 5 kg pr. tråltime. 
Innblanding av undermåls fisk opptil 
161 stk. pr. 1 O kg reker. På dyp mellom 
1 00 til 230 meter var det mye pelagisk 
registrering. Sjøtemperatur 2,3. 
MATRIALER OG METODER 
Trålutstyr: 3000 maskes Nofi trål, Ham-
vik tråldører 2300 kg, Scanmar høyde, 
mengde og tråldør sensorer. 
Fiskeletingsutstyr: 2 stk. ekkolodd. 
Navigasjonsutstyr: Satelitt navigator, 
Decca navigator, Radiopeiler og 2 stk 
radar 
Fartøyet ble ført av skipper Svein 
Frantsen. 
Fra Fiskeridirektoratet deltok Thor-
vald Josefsen og Per Manin. 
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FANGST TORSK HYSE Små- t\ntall ~)t. Dat: o Taue tid Posisjon Taue- Fangst- Tauet t\nd. reke u.m.Us 
T. Hin. Bredde Len~jde retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke under torsk \Jg nr. 60 mn hyse pr. 
1988 meter n.mil på alle 10 kg 
arter N E felt. kg kg < 20 20-41 ) lo2 < 20 20-3(3 > 39 % reke 
-
01 15/3 2 00 71°33 1 027°16 1 060° 375 3,4 o 142 'l 20,0 o 9 lO o 44 95 2 26,5 
02 " 2 00 71°23 1 028°16 1 090° 400 3,4 o 171 ,o l ,o o l 3 o 22 78 o 22,0 
03 " 2 30 71°25 1 029°00 1 090° 356 4,3 o 397,9 35,5 o 4 16 o 34 270 o lO, 7 
04 16/3 2 00 71°37 1 031°27 1 080° 310 3,5 o 88,8 4,0 o 2:3 2 o 111 34 o 134,0 
05 17/3 2 00 71°41 l 033°29 1 340° . 290 3,5 o 24,8 10,5 o 3 l o o o o 2,9 
06 " 2 00 71°45 1 033°34' 050° 287 3,5 ~russ 64,7 31 ,o o o o o o o o 0,0 
Cl " 2 00 72°11 l 034°47 1 320° 250 3,5 o 0,0 0,0 o o o o o o o 0,0 
08 18/3 2 00 72°22 1 033°42 1 270° 274 3,5 o 36,0 15,0 o o o o o o l 0,0 
09 " 2 00 72°32 1 033°09 1 360° 1290 3,5 l O rus 5 131 ,5 104,0 o o o o o o l 0,0 
lO " 2 15 72°37 1 033°12 1 350° 294 3,7 1o0rUSf> 79,8 68,0 o o o o o o l 0,0 
11 " 2 00 72°49 1 032°12 1 020° 264 3,5 o 57,0 30,0 o o o o o o 2 0,0 
12 19/3 2 10 73°13 1 032°58 1 030° 251 3,5 o 0,0 0,0 o o o o o o o 0,0 
13 " 2 00 73°39 1 033°23 1 090° 307 3,5 o 0,0 0,0 o o o o o o o 0,0 
' 
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Ft\NGST TORSK IIYSE Små- t\ntall St. Dato Tauet id Posisjon Taue- Fangst- Tauet t\nd. reke u.m:\ls 
T. ~lin. [l redde I..cn~jde retn. dyp clist. R.T. Totalt Reke under torsk \Jg nr. 60 mn hyse pr. 
på \ alle 1988 meter n.mil 
arter 10 kg N E felt kg kg < 20 20-lol ) lo2 < 20 20-3(3 > 39 % reke 
14 19/3 2 00 73°35 1 035°05 1 030° 242 3,6 o I k e n o e f a g s t. 
15 " 2 00 73°50 1 034°36 1 260° 296 3,4 o I k e n o e f a g s t. 
16 21/3 5 00 73°21 l 030°12 1 270° 303 8,5 4 46,6 30,0 o 5 o l o o o 2,0 
17 22/3 2 00 73°45 1 029°09 1 280° 366 3,5 o 9,0 4,0 o o o o o o o 0,0 
18 " 5 00 73°40 1 030°16 l 140° 377 8,5 13 398,8 239,0 o o o o o o o 0,0 
19 23/3 2 00 72°23 1 031°47 1 130° 277 3,5 o 65,7 41 ,O o 15 3 o o 2 o 3,4 
20 " 2 00 72°00 1 030°59 l 210° 320 3,5 o 159' l 10,0 o 46 15 o 115 66 o 161 ,O 
21 " 2 00 71°51 l 029°46 1 230° 304 3,4 o 622,9 0,0 o 8 15 o 151 680 o 159,0 
22 " 4 00 71°44 1 028°27 1 230° 336 6,8 o 609,2 85,0 o 5 21 o 224 432 l 229,0 
23 24/3 4 30 71°46 1 027°25 1 220° 337 7,6 o 126,4 31 '7 o o 3 o o 2 l 0,0 
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Toktets formål: vervåking av rekefelt 
Fartøy: «Heidi Vibeke».HK: 270 
Reg. nr: T 0155 L. lengde m: 15,70 
Fra dato: 88.03.07. Til dato: 88.03.25 
Saksbehandler, forfatter: Leif Ananiassen og Bjørnar Nilsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Nord-Troms og Vest-Finnmark 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: Fartøyet var leid til en rutinekontroll av innblandingen av undermåls reker, torsk og hyse på rekefelt 
SAMMENDRAG: 
Følgende områder ble undersøkt: Ulls-
fjorden, Lyngenfjorden, Kvænangen, 
Loppa, Silda og feltene ved Stjernøya. 
Det ble tilsammen gjort 40 tråltrekk.35 
med 70 millimeter masker sorteringsnett 
i reketrål og 5 uten sorteringsnett. For-
søkene ble gjort i områder som er tillatt 
for utvidet forsøksfiske med sorterings-
nett i reketrål, i stengte områder og i 
åpent område. Fangstene varierte fra 
15,7 til 62,5 kg reker pr. tråltime. Inn-
blandingen av undermåls fisk varierte 
fra O til 26,18 stk. pr. 1 O kg reker. Resul-
tatene fra toktet ga grunnlag for å utvide 
i Kvænangen og i Ullsfjord områdene 
som er tillatt for utvidet forsøksfiske med 
sorteringsnett i reketrål. 
Fangstjournalene viser detaljer om 
resultatene. 
Fl SKEIUDlREKTOIU\TET OVERVt'll~INGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
MATRIALER 
1400 maskes lenangstrål med 35mm 
maskevidde i sekken. Til fiskeleting ble 
det benyttet 2 stk ekkolodd. 
Fartøyet ble ført av Kåre Jan Vangen. 
Fra fiskeridirektoratet deltok fra 07.03-
18.03.88 Leif Ananiassen og fra 19.03. 
- 25.03.88 Bjørnar Nilsen. 
. . · , "Heidi Vibeke" T-155-L 'I' 'lt Lenannstrål 1400 med 70 mm masker l·<mgstjournal for reketral. l·artøy ............................ Reg. nr ............... ra ype ...... ., .......................... .. 
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--- --- ·------- i\nt~ll FANGST TORSK l lYSE Små-St. Dato Tauet it.! Posisjon Taue- [~angst- Tauet 1\ntl. reke u.måls 
nr. T. Mi11. Bredde Lcnijtle retn. dyp dis l:. R.T. Totalt Reke under torsk bg 
19 8t alle 
60 11111 hyse pr, 
meter n.mil på 
arter lO kg 
felt. kg kg < 20 20-41 )1.12 < 20 20-30 > 39 % reke 
" 
01 0703 l 30 69 47 19 49 190 273 2 o 57 55 12 o o. o o o o 2, l 
02 11 2 69 53 19 53 020 241 2,5 o 79,8 55 lO o o lO o o o 3,6 
03 11 2 20 69 54 20 00 040 269 2,8 o 58,9 50 o 2 o l 8 o o 2,2 
04 0803 2 70 02 20 11 050 243 2,4 o 63,2 50 o 7 o l o o o l ,6 
05 11 2 70 03 20 11 330 279 2,4 o 160,2 50 o 29 o l 23 o o 10,6 
06 11 2 30 69 59 20 24 150 275 2,5 o 124 ,O 115 6 35 o 2 6 o o 4,2 
07 0903 2 30 69 54 20 25 350 332 3,0 o 57,6 50 l 8 2 o o o o l ,8 
08 11 2 70 03 20 11 330 279 2,4 o 85,4 35 l 11 o o 15 o o 7,7 
09 11 l 30 70 03 20 12 160 250 2,0 o 101,8 75 4 23 o 4 l o o 4,2 
10 1003 2 69 53 20 26 180 328 2,4 o 62,5 55 l lO o o o o o l ,8 
11 11 2 69 50 20 27 180 261 2,4 o 36,4 l 30 2 23 o o o o o 8,3 
12 11 2 30 69 42 20 29 180 243 3,0 o 147,5 100 3 24 o 3 28 o o 5,8 
13 1103 2 30 70 08 21 08 330 400 3,0 o 174,6 155 1 7 o 3 66 o o 4,9 
14 11 2 30 70 15 21 04 180 423 3 o 176,3 155 4 9 o 3 42 o o 3,7 
15 11 2 30 70 01 21 09 180 287 3 o 55' l 25 2 49 o 4 14 o o 27,6 
16 1203 3 69 57 20 04 180 261 3,6 o 96,3 60 2 2 o 4 o o o l ,3 
17 1403 2 69 52 19 56 190 273 2,4 o 35 ,O 30 o o o o l o o 0,3 
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Fl\NGST TORSK HYSE 
Sm:i- Antall 
St. Dato Tauetiu Posisjon Taue- Fangst- Tauet t\nd. reke u.måls 
nr. T. ~lin. fl redde Lenr,ue retn. dyp clist. R..T. Totalt Reke under torsk l;ig 60 mn hyse pr. 
1988 meter n.mil ,på alle 10 kg 
arter 1
felt kg kg < 20 20-q l )112 < 20 20-J[] > 39 % reke 
18 1403 2 30 69 47 19 49 190 273 3 o 88,9 70 7 o o o o o o 1,0 
19 11 2 70 02 20 11 030 243 2,4 o 48,5 40 2 44 o o o o o 11 ,5 
20 1503 l 40 70 04 20 12 170 274 1,8 o 34,5 30 o l o o 4 l o l ,6 
21 ,, o 45 69 59 20 24 170 275 1,0 o 11.7 lO 3 4 o o o o o 7,0 
22 11 3 70 00 20 25 130 324 3,6 o 130, l 120 5 36 o l 3 o o 3,7 
23 1603 2 30 69 57 20 24 160 331 3 o 61 ,O 50 o 24 o o o o o 4,8 
24 11 2 30 69 53 20 26 190 336 3 o 59,3 50 o 19 o o o o o 3,8 
25 11 3 69 50 20 27 180 261 3,6 o 71 ,9 65 2 21 o l l o o 3,8 
26 1703 3 69 35 20 22 180 241 3,6 o 24,2 20 3 32 o l o o o 17,5 
27 11 4 30 69 36 20 26 330 254 5,4 o 224,2 185 4 110 o l 25 o o 7,5 
28 1803 3 70 14 20 23 170 346 3,6 o 112,3 105 o o O. 2 o o o O, l 
29 11 3 70 06 20 14 190 414 3,6 o 81 ,6 65 l 1 o o o o o 0,3 
·. 
FlSKEl~lDlREKTOPJ\TET OVf.RVi'IICINGSTJENESTEN FOR FISKEFELT 
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Fl\NGST TORSK IIYSE 
SrnLi- t\ntail 
'St. Dato Tauetiu Posisjon l Taue- Fangst- Tauet t\nd. reke u.m:ils 
T. Hin. Bredde Lcnr,ue retn. dyp dist. R.T. Totalt Reke 
under torsk bg 
nr. 60 mn hyse pr. 
1988 meter n.mil på alle 10 kg arter 
felt kg kg < 20 20-ql )L12 < 20 20-J(J > 39 % reke 
Med 7( mm mask er sor erin snett 
30 21.3 2 00 70 09 21 18 310 414 2,4 o 102,€ 100 6 o o o 11 o 2 l ,90 
31 11 2 00 70 13 21 05 160 394 2,4 o 103 ,C 100 l l o o 12 o 2 l ,4( 
32 11 2 00 70 03 21 42 150 352 2,4 o 132,1 125 o 6 o l 37 o 3 3,52 
Uten ' ortering nett 
33 22.3 4 00 70 30 21 17 350 423 4,8 l 412 .~ 100 o 12 170 o o o 3 l ,20 
3tv " 4 00 70 34 21 21 180 419 4,8 l 253 ,c 80 o 7 62 o o 12 2 0,8E 
35 23.3 3 00 70 24 21 56 310 435 3,6 o 201 ,c 75 o 13 41 o 2 11 2 2,00 
Med 7C mm mask ~r sor erinc snett 
36 . " 2 30 70 26 21 49 130 451 3,0 o 50,3 l 50 o 2 o l l o 2 0,80 
37 " 3 00 70 24 22 25 050 402 3,6 l 62,2 60 l 5 o 2 6 o 2 2,33 
38 24.3 3 00 70 26 22 35 070 514 3,6 2 676,6 100 o o o o o o l 0,00 
Uten s orteri ng nett 
39 " 3 00 70 26 22 45 230 514 3,6 2 308,0 60 o l 27 o l l 2 0,33 
40 25.3. 3 30 70 14 22 43 110 478 4,2 o 802,3 55 o 120 49 o 24 27 2 26,18 
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Toktetsformål: Overvåking av rekefelt 
Fartøy: «Senjatind». HK: 230 
Reg.nr: T 0046 S. Lengde m: 15,0 
Fra dato: 88.02.08 Til dato: 88.02.1 O 
Saksbehandler, forfatter: Thorvald Josefsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr 1 1988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Kvænangen 
Driftsform: Reketrål 
Merknader: 
SAMMENDRAG: 
Under dette toktet ble det utført 6 trålhal 
i stengt område i Kvænangen. Alle trål-
trekk ble utført med 70 mm maskevid-
des sorteringsnett i reketrål. 
Rekefangstene varierte fra 13,6 til 45 kg 
pr. tråltime med en innblanding av 
undermåls torsk og hyse fra 1,7 til 7,7 
stk. pr. 1 O kg reke. Utfra resultatet fra 
dette toktet var det ikke grunnlag for 
åpning av rekefeltene i Kvænangen. 
MATERIALER OG METODER: 
Til forsøkene ble det benyttet reketrål 
1300 maskers sputnik med 70 mm 
maskeviddes sorteringsnett. Maskevid-
PISKI~Rl01REKTOHATET OVf.RVlli(lNGSTJI~NESTEN FOR FISKEFELT 
den i sekken var 35 mm. Tråldører var 
450 kg. Fartøyet ble ført av Adolf With, 
og fra Fiskeridirektoratet deltok Thor-
vald Josefsen. 
fnng;,tjournal for reketrål. Fartøy .':~e;l)j~~~ryq': ................ Reg. nr.~.~?.~ ...•.... Trål type .V~QQ .Il)!:!!'!~~!'! .!AI}~I}g~1;::;"~~ ...•....... 
Fonn.il . ?Y~:rY~~.i!l,~ .B:V: .r.~~~~1.t; ... .' ..... Onråde .. ~~~l?S~l? ...................................... Haskevidde .~~ .n:rtt' ........ , ...... .. 
FI\NGST TORSK HYSE Smtl- Antall ~)t. Dnto Tauet id l'osisjo11 Taue- f-angst- Tauet Anti. reke u.m.:Us 
nr. T. Nin. Bredde Len~ de retn. dyp dist. ILT. Totalt Reke U lider torsk bo 
alle 60 mn hyse pr~, 19 meter n.mil på 
arter 10 kg 
l fell: kg kg < 20 20-41 > lt2 < 20 20-J[J > 39 % reke 
01 0802 5 00 70U06~ 21°09~ 340 420 6,0 o 247,5 225,0 63 40 o 3 53 o 2 '. 7,06 
02 0802 3 30 70°05~ 21°15~ 160 350 5,0 o 100,9 95,0 19 11 o 2 7 o 3 4,10 
03 0902 4 30 70°10~ 21°03~ 330 290 5,4 o 152,0 140,0 6 20 o 4 22 o 2 3,70 
04 0902 5 30 70°08~ 21°13 090 300 6,6 o 83,5 75,0 5 6 o l l o 2 1,70 
05 1002 5 30 70°11~ 21°05~ 350 410 6,0 o 292,5 270,0 100 26 o o 63 o o 7,00 
06 1002 3 30 70°or 21°01~ 300 256 5,0 o 80,0 70,0 5 12 o 6 31 o 2 7.70 
' 
\ 
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Toktetsformål: Sildeundersøkelser 
Fartøy: «Michael Sars». HK: 1500 
Reg.nr: Lengde m: 47,5 
Fra dato: 88.01.05. Til dato: 88.01.24 
Saksbehandler, forfatter: Vermund Dahl 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 1 1988 
Fiskeslag: Norsk Vårgytende sild · 
Geografisk område: Kyststrekningen Stad- Senja 
Driftsform: Leiting, tråling, prøvetaking 
Merknader: Det ble i noen grad samarbeidet med F/F «Eidjarn», som drev akustisk mengdemåling på sild 
SAMMENDRAG: 
Undersøkelsene forgikk på de mest ak-
tuelle fangstområdene frc fjordmunnin-
gene til Eggakanten leng :;t sør, og på 
fjordene og på bankplatåE t lengst nord. 
Det ble gjort 9 trål hal på registrering av 
sild, alle med fangst. Dert l ble det gjort 
4 trålhal med bunntrål og 2 med pela-
gisk trål uten sildefangst. Det ble ikke 
registrert sild utenom i fjordene, særlig i 
Vestfjordområdet. Gode silderegistre-
ringer ble gjort i Sør- og Nordfjorden, i 
Gildeskål, i Nord- og Sørfolla, i Lerifjor-
den, i Reinvikfjorden og i Haukøyfjorden 
og utenfor Korsnes i Tysfjorden. Størst 
sildemengde ble registrert av F/F «Eld-
jam» i Ofotfjorden. Videre registrerte 
«Michael Sars» noe sild i Øksfjorden, i 
Raftsundet, forskjellige steder på Hølla i 
Henningsværstraumen og i Gimsøy-
straumen. l ytre Vestfjorden var ingen 
sild, men derimot en mindre forekomst i 
Gullesfjord. Silda var overveiende av 
1983 årsklassen, i stadium 3 og 4 i 
modnigsgrad, som tilsier at den skal 
gyte våren 1988. 
Gjennomføring 
Undersøkelsene begynte utenfor Stadt. 
En kontrollerte de mest aktuelle fangst-
områdene fra fjordmundingene til Egga-
kanten til og med Frøyabanken og Fro-
havet. Været satte hindring for videre 
undersøkelser på bankplatået, og en 
fortsatte derfor nordover til Vestfjord 
området der det tidligere var registrert 
sild. Undersøkelsene på bankene uten-
for Helgeland, ble utført etter at under-
46 
søkelsene i fjordene nordover til og med 
Vestfjorden var avsluttet. 
Fra Trenabanken undersøkte en vest-
siden av Lofoten og videre nordover 
rundet Andesnes, inn Andfjorden og 
deretter samtlige fjordarmer rundt Se-
nja. Til å . få prøven av sild brukte en 
«Harstadtrålen» og til bunntrålforsøk 
ble brukt en «Nofo Super» reketrål. Til 
registrering av forekomster ble brukt 
både ekkolodd og sonar. De vedlagte(./.) 
kartskisser viser registrerte forekomster 
og de undersøkte områder. Sendesta-
sjoner ble tatt i aktuelle områder. 
RESULTATER 
Undersøkelsene viste at silda fremdeles 
stod i fjordene og tildels best inne i 
fjordbotnens. På Frohavet og ute på 
bankplatåene hadde en ikke registrerte 
forekomster av sild. Det var spesielt 
gode sildeforekomster i Sørfjorden i Gil-
deskål og i Nordfjorden (Beierfjorden). l 
Sør og Nordfolla var det meget gode 
forekomster i Lerifjorden og i Reinvik-
fjorden. l Tysfjorden var det en del gode 
stimer av sild i Haukøyfjorden og utenfor 
Korsnes. Ofotfjorden, innenfor Barøy, 
ble undersøkt av «Eidjarn» og registre-
ringene tyder på at de største sildefore-
komstene var samlet i denne fjorden. 
Videre registrerte en tildels gode fore-
komster i Øksfjorden og i Raftsundet 
nord av Øyhellesundet og øst av Brakøy 
til Nordklakken. På vestsiden av Store 
og Lille Molla hadde en ikke registrering 
av sild før en kom til Henningsværstrøm-
men og Gimsøystrømmen. Forekomst-
ene i dette området var noe vanskelig å 
få kontroll over, som følge av at silda for 
en stor del stod i grunne og vanskelig 
tilgjengelige områder. Utover i Vestfjor-
den ble det ikke registrert sild. Utenom 
Vestfjordområdet registrerte en noe sild 
i Gullesfjorden (bunnen av Andfjorden). 
l fjordene rundt Senja ble ikke registrert 
brukbare forekomster av sild. Tabellen 
over sildeprøvene viser at det stort sett 
er 1983 årgangen som dominerer. Andre 
årganger er helt ubetydelige. Noe stor 
sild ble tatt i Gimsøystrømmen, ellers 
var innblandigen av stor sild helt ubety-
delig. 
Totalt ble det utført '15 tråltrekk derav 
11 pelagiske. Tråljournalen viser de en-
kelte trekk med possisjoner, fangster, 
og sildestørrelse. Fiskeridirektoratet og 
Feitsildlaget ble underrettet om under-
søkelsene ved daglig meldinger. 
KONKLUSJON 
Silda var i det alt vesentlige samlet i 
fjordene fra Gildeskål og nordover til 
Ofotfjorden. Over 90% av silda var av 
19~3 årsklassen. Modningsprossesen 
var i det vesentlige i stadium 3 og 4. 
Silda som stod lengst sør var kommet 
noe lengre i denne prosessen, enn len-
ger nord. På de vanlige gytefeltene ble 
det i dette tidsrom ikke registrert sild. l 
enkelte av sildefjordene foregikk det til-
dels et godt garnfiske etter torsk. 
, TSKEUIDIREKTORATET 
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FERDIG SATT FANGST H.H. 
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U AT O 
1Y80 
h/1 
l/1 
iiJ/1 
11/1 
1,'/1 
1:1/1 
ilo/l 
l tl/l 
.11/1 
~:i/l 
j:l/1 
l 
KL 
160) 
1 l o~ 
u 33 s 
l o~ 5 
2 105 
U&20 
2205 
!JO 
l U lB 
1 o~ 5 
1 L 1 5 
0~]0 
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H O Ø N O Ø 
H 
~U5 
283 
00 
050 
290 
360° 
sso 
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220° 
3Go 0 
~~~o 
060° 
sv-
NO-
OYP 
HETER 
JO 11 
~53 .. 
70 .. 
70 m 
~o m 
20 rn 
JO " 
H "' 
20 .. 
JOO " 
280 Ir 
150 .. 
100 .. 
JUO ., 
200 .. 
TREKK TYPE lllVIHG 
HR. KL. 
l o 
11 
1 2 
1 3 
H 
l 5 
1 V J l 
11 2 5 
0355 
100 
2 11 o 
0623 
2235 
1346 
l 8 3 2 
1 o 1 5 
1'11 s 
0~)5 
1 7 5o 
0535 
1205 
SILD 
KG, 
1 o. o o o 
5.000 
5.000 
2.000 
4.000 
l. o o o 
l 1 s 
5.000 
70 
KOLHUL( VASSILO 
KG. K 6. 
Oh 60 
200 
RØD KONSUK 
FISK KG. FISK SILOESTØARELSE K.H. 
611 
200 1 o o 
soo 
5 kø lak1t1il<t 
.. 150 kg blandlno 
Krill og noe 110lrtko 
Slørrelot 2 og J 
O. Tup. 5,3 o 
Slørrelae 0 2 og J 
l til p. J '2 
Størrelae 2 og J 
Kol•ule,krill,vaaatld 
100 kg øyenpU 
Gruppo 2 og J 
4 ug 5 
Hye oropp. 
Ura bunn, noe reg. 
I ______ __._ _ ___L _______ .J..___.J..__ _ .J..___.J..___.J..__ _ __L __ _L ___ .J__ _ L__ _ _l__ _ __L ______ ___. 
vvoo -000202T 
Tabell 1 . 
PRØVER AV SILD INNDELT I GRUPPER 
GRUPPE I % 
ONlRADE DATO I II III IIII 
SØrfjorden 1011 1 , 3% 30,7% 55, 3% 12,7% 
(Gildeskål) 
Leirfjorden 1 1 l 1 o " 21 11 78 11 1 11 
(SØrfalla) 
Reinvikfjorden 1211 o 11 14 11 84 11 2 " 
(Nordfolla) 
HaukØyfjorden 11 o 11 39 11 57 11 4 Il 
(Tysfjord) 
Øks fjorden 1311 1 11 14 11 61 11 24 11 
Raftsundet 4 11 31 11 61 11 4 " 
Older fjorden 1 9 l 1 23 11 40 11 36 11 1 
(GimsØystrØmmen) 
Gullesfjorden 2011 o 11 25 11 67 11 8 11 
(Vandfjorden) 
Nordfjord l 2211 o It o " 3 11 98 " 
(Malangen) 
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o o 00 
7 o 00 
6 8 00 
6 4 00 
6 2 00 
o o 00 
o 4 00 1 2 00 
r11 a 
l:!. 
c 
4 
Prllgisk lrll 
Bvnntdl 
CTD-sondt 
-.······ 
1 6 (1 o 
1 9 00 
7 o o o 
6 6 o o 
6 4 00 
i 6 2 ~o 
1 9 o o 
1200 1400 1600 1800 1900 
70oo+-----------------L---------------~----------------_.-------.+70oo 
6 9 o o 6 9 00 
6 8 o o 6 8 00 
6 7 o o 6 7 00 
Sildereg.f 
66oo+-~~~~--------~----------------------------------------~ssoo 
1200 1400 1600 1800 1900 
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Toktesformål: Leitetjeneste etter tobis. 
Fartøy: «Trygvason». HK: 510 
Reg.rn: H-210-B. Lengde m: 30,7 
Fra dato: 88.02.24. Til dato: 08.03.01 
Saksbehandler, Forfatter: Svein Atle Lønning 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapport nr 1. 1988 
Fiskeslag: Tobis 
Geografisk område: Nordsjøen 
Driftsform: Leiting, tråling 
Merknader: Toktet kom i gang på oppfordning fra Fiskerisjefen i Rogaland 
SAMMENDRAG: 
Det ble leitet på Engelsk Klondyke, på 
nordre ryggen og på søre ryggen og 
videre over Outher Shoal og lnner Shoal 
uten å registrere tobis. Et trålhal og på 4 
timer ble gjort fra possisjon N 58° 12' Ø 
02° 45' mot sør-sørvest. Fangsten ble 6 
hl småhyse. 
Toktesformål: Forsøksfiske etter vassild med garn. 
Fartøy: «Wæringen». HK: 125 
Reg.nr: ST-0105-F. Lengde m: 12,3 
Fra dato: 87.11.09. Til dato: 88.02.05 
Saksbehandler, forfatter: Svein Erlandsen 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapport nr. 1 1988 
Fiskeslag: Vassild 
Geografisk område: Suladjupet 
Driftsform: Bunngarn 
Merknader: Forsøket ble administrert av Fiskerisjefen i Trøndelag 
SAMMENDRAG: 
Forsøkene ble gjennomført i Suladjupet 
i periodene fra 29.11. til 15.12.1987 og 
fra 8.1. til 5.2.1988. 
Det ble dratt 19 lenker vassildgarn 
som var 15 omfar alen. Garna ble brukt 
på djupn fra 80- til 140 favner. Fangsten 
ble fra 17til 550 kg vassild pr. lenke, til 
sammen 2915 kg. 
Skipperens rapport og vurdering av 
forsøket 
Forsøket tok til i slutten av november 
p.g.a. værhindring var det ikke mulig å 
fullføre fisket før jul. 
Vi tok til igjen på nyåret, og driftet på 
feltene ut og vest for Sula. Grunnen til at 
det ikke ble fisket på Frohavet/Mel-
steindypet, var at sydaustkuling og til-
dels storm, hindret drift i dette området i 
per-ioden forsøket ble avviklet. 
Når det gjelder Suladypet, gjorde vi 
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omfattende undersøkelse fra syd i renna 
pos. N 64° 05' Ø 08° 20' til pos.N 64° 
18' ø 08° 45' i dybde fra 160- til 250 
favner, men fant ingen registrering av 
vassild. 
Vi satte ikke garn i område, grunnet 
usikker værmelding og dermed økende 
strøm .. En er kommet til at beste tids-
punkt for forsøksfiske, vil være aug./ 
sept. Det ble registrert brukbare fore-
komster av vassild i området vest av 
Sula. Bruket ble satt flere ganger i gode 
registreringer, uten at det ble fangst av 
betydning. Sannsynligvis har dette med 
årstiden å gjøre. 
Etter erfaringer som ble gjort i forbind-
else med flytetelner, kom man til at slike 
teiner er uegnet til ovennevnte fiske. 
Teinene viste seg å gi for lite fløyting, og 
det ble gjort forsøk ved påsetting av 3 
ringer, stor type, pr.garn. Dette viste seg 
å gi bedre resultat. 
Ringene som fulgte med bruket, fant 
vi ut var for små. Disse ble byttet ut med 
store ringer som vi kom til fisket bedre. 
Det kom klart frem av de dragene 
som ble utført, at garn med vanlige tei-
ner og ringer av stor type fisket best. 
Fisket med slikt bruk viste seg å gi 
stor innblanding av krabbe og annen 
småfisk som ikke kan benyttes. Det var 
veldig tidskrevende og får dette av garna 
p.g.a. garnas ommfar. 
Det trengs betydelig større beman-
ning å drifte med vassildgarn, sammen-
liknet med garn med større ommfar. 
Etter de erfaringer som ble gjort, er 
min vurdering av forsøket følgende: 
Lønnsomheten av fisket etter vassild 
med garn, er ikke regningssvarende 
med de priser produktet betales med i 
dag. 
Toktetsformål: Forsøksfiske med reketrål 
Fartøy: «Falken Junior». HK: 140 
Reg.nr: H-0021-AM. lengde m: 13,5 
Fra dato: 87.11.23. Til dato: 87.12.22 
Saksbehandler, forfatter: Ingvald Leirvåg 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 11988 
Fiskeslag: Reke 
Geografisk område: Kysten av Hordaland og S0gn og Fjordane 
Driftsform: Lodding av bunnforholdene, reketråling 
Merknader: Fiskerisjefen i Hordaland og i Sogn og Fjordane administrerte forsøket 
SAMMENDRAG: 
Resultatene var posetive, særlig vest av 
Sotra. Fangstjournal viser resultatene. 
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Toktets formål: Veiledningstjeneste under skrei innsiget 
til Lofoten 
Fartøy: «Frantzen Junior». HK: 1700 
Reg.nr:T-0021-1. Lengde m: 46,5 
Fra dato: 88.02.01 Til dato: 88.03.09 
Saksbehandler/forfatter: Frank Kristoffersen og Hans Edvard Olsen. 
Oppdragsgiver: Fiskeridirketoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 1 1988 
Fiskeslag: Jennegga- Lofoten- Ski inna 
Driftsform: Leiting, tråling, kartlegging, meldetjeneste 
SAMMENDRAG: 
Langs hele kanten av Røstbanken fra 
Jenegga til Røsttunga ble det funnet 
skrei hovedsaklig mellom 200 og 260 
favner dyp, men sansynligvis var fore-
komstene mindre enn i 1987. Det ble 
registrert lite skrei innenfor bakke-
kanten. 
Trålforsøk langs kanten fra Moske-
nesgrunnen til Jenegga viste at skreien 
var oppblandet med mindre fisk og noe 
av den var umoden. 
Den 2. mars fant en at skreien langs 
kanten av Moskenesgrunnen var mag-
rere og spesielt noe av den minste fis-
ken hadde merkbart dårligere lever. 
Langs ytterside av Gimsøy til Lofotod-
den ble det registrert svært lite skrei, 
men det var endel forekomster av sei, 
hyse og uer i dette området. 
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Langs nordkanten av Trænadjupet 
ble det også i år funnet indikasjoner på 
skrei som en antok var i sig østover. 
l Vestfjorden ble det mellom den 25. 
og den 27. februar registrert skrei fra 
Lille Molla øst av Skrova og vestover til 
Lofotodden, men forekomstene sto 
svært spredt utenfor bakkekanten og 
var lite tilgjengelig for fangst. 
En ny kartlegging av Vestfjorden den 
7. og 8. mars viste at det sto skrei over 
et område fra Skomvær til Moholmen. 
Forekomstene sto fortsatt svært spredt 
utenfor bakkekanten. 
Skreien i Vestfjorden var forholdsvis 
stor i god kondisjon, men trålforsøk i 
mars måned viste et noe større innslag 
av små fisk. 
Registreringene av skrei i Vestfjorden 
har i år vært større enn i de to foregå-
ende år. 
Det ble også krysset vestover langst 
Trænaegga og langs Helgelandskysten 
fra Myken til Nordøene. 
Langs Trænaegga registrerte en ikke 
skrei og dårlige bunnfohold gjorde trå-
ling vanskelig. Da det langs bratte kant-
er kan stå skrei som er vanskelig å 
registrere med ekkoloddet, var det den-
ne gang ikke mulig å fastslå om det sto 
skrei langs Trænaegga. 
Den 5. mars hadde en registreringer 
av torsk ved Nordøene og Sklinna. l 
følge fiskere som fisket i området, sto de 
beste forekomstene helt opp mellom 
holmer og skjær slik at det var vanskelig 
for et stort fartøy å drive kartlegging 
området. 
Ved fremtidig veiledningstjeneste for 
strekningen Træna-Nordøene bør det 
vurderes om man skal engasjere et 
mindre fartøy med en farvannskjent 
skipper. l tilfelle bør man også vurdere 
tidsrom og hvilket redskap som passer 
best til identifisering av registreringene. 
Vedlagt (./.) tabell viser størrelsen på 
skreien i de forkjellig områder. 
Vedlagte (./.) kart viser kursene som 
ble fulgt + trålstasjoner og registrerin-
ger av skreien. 
MATERIALE OG METODER 
M/S «Frantsen Junior» er en kombinert 
snurper og reketråler på 46,48 meters 
lengde med 1700 HK motor. Skipper om 
bord var Svein Atle Frantsen. 
Til reistreringer nyttet en Simrad Skip-
per 802 ekkolodd. 
Til identifisering av registreringer ble 
det nyttet en 465 maskers torsketrål av 
type REFA. 
Toktetsformål: Forsøksfiske med flytetrål etter sild 
Fartøy: «Harjan». HK: 2750 
Reg.nr.: M-0002-AE. Lengde m: 52,7 
Fra dato: 88.02.02. Til dato: 88.02.07 
Saksbehandler, forfatter: Gunnleiv Sangolt 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 1 1988 
Fiskeslag: Sild 
Geografisk område: Nordsjøen 
Driftsform flytetrål: 
Merknader: «Harjam» sammen med «Hardhaus», «Uksnøy» og «Siotterøy» var gitt tidsbegrenset løyve til å fiske med flytetrål 
etter sild og makrell i Nordsjøen. Hensikten var å få erfaring og samle data som skal brukes ved vurdering av spørsmålet om 
ringnotflåten skal få permanent trålløyve med flytetrål. 
SAMMENDRAG: 
Forsøkene ble utført på Statfjordfeltet i 
området N N 61 20 Ø 02 00 . Der var det 
god registerering av sild, som om natta 
sto fra 140 til 200 m, og om dagen like 
ved botn. 1 norsk og 1 dansk partrållag, 
2 danske og 1 eler 2 hollandske enbåts-
trålere fisket i området. Silda sto for 
djupt for ringnotfiske. 
Det ble gjort 3 hal med 18 favners 
loddetrål med fangster på henholdsvis 
1 00, 50 og 240 hl. Det beste halet var 
om dagen. Videre ble det gjort 4 hal 
med 900 meters kolmuletrål som ga 
fangster på henholdsvis 450, 250, 300 
og 600 hl, de 2 beste halene om dagen. 
Silda var fra 26 til 34 cm, de største 
gruppene 29 og 30 cm, som svarer til 
størrelse 3 til 5 stk. pr. kg. Modnings-
grad var stadium 8, som tilsier at det var 
høstgytende nordsjøsild. 
Registreringene som det ble trålt på 
ble hele tiden bedømt til å være sild, og 
om natta var det i tillegg noe ruskregi-
strering ved botn. Det var ingen bifangst 
i prøve av 200 kg, men noen får sei og 
enkelte makrell kunne likevel spores i 
totalfangstene. 
Kursplatter, sonar, ekkolodd og trål-
sonde var alle nødvendig instrument 
som ble brukt, og som gjorde at fangst-
inga foregikk under full kontroll. 
Ringnotflåten fisket sild 80 mil lenger 
sør, i området N 60° 00' Ø 02° 00' . Der 
ble silda oppgitt til å være 7-8 stk. pr. kg. 
MATERIALER OG METODER: 
«Harjan» er bygget som kombinert 
snurpar/kolmuletråler og er utstyrt med 
fryseri. Snurpe/trålvinsjer er på 36 tonn 
hver. Fiskerileitingsinstrumentet er: So-
nar, FURUND CSH - 20 og FURUND 
CH - 12. Ekkolodd, FURUND FCV -
161 farge/vidio djupvannslodd. Kabel 
trålsonde, Elac, med skriver og lupe. 
FURUND kursplotter og alle moderne 
instrument for navigasjon og telekom-
munikasjon. 
Det ble forsøkt med 2 forskjellige 
flytetråler, en 18 favners loddetrål med 
100 m svipeline og 2 x 1 000 kg lodd, 
som hadde 30 m åpning med 4 mils 
tauefart. Tråldørene var på 11 kvadrat-
meter og 2200 kg hver dør. 
TOKTBESKRIVELSE OG RESULTAT: 
«Harjan» gikk fra Ålesund 02.02. En 18 
favners loddetrål var gjort klar, og det 
ble gått for å gjøre et prøvehal for å se 
at alt virket. Alt fungert tilfredsstillende 
under prøvehalet og det ble fangst prøve 
av laksesild og vassild som ble registrert 
i området. Deretter ble kursen lag) til 
havs. 
03.02 kl 0300 ble det registrert sild på 
Statfjordfeltet i pass. N 61 o 20' Ø 02° 
00'. Et trål hal gjennom et sildeflak på 
ca. 2000 m i utstrekning ga ca. 1 00 hl 
sild. Et liknende forsøk ga ca. 50 hl. 
Begge disse halene var om natta i 150 
m djup. Om dagen satte silda seg til 
botn, rundt 250 m, og ble registrert som 
et 4 til 1 O m tjukt lag. Et forsøk på slik 
registrering, med trålen 2 til 1 O m over 
botn, ga 250 hl. 
Det ble så skiftet om til liten kolmule-
trål. Det første halet i mørkninga om 
kvelden ga 450 hl på delvis botn- og 
delvis pelagisk registrering. Videre ble 
det gjort 2 hal på pelagisk registrering 
om natta som ga 250 og 300 hl, og 
endelig 1 hal om dagen ved botn på 600 
hl. 
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Følgende tabell viser detaljer fra trål-
forsøkene: 
Dato Pr. N br. Ølgd. Redsk. B.dyp. Tr.dyp. Tr.dist. Fangst Bifangst 
2.2 1 6220 0345 LT 450 212 1,9 50 kg vassild 
3.2 2 6118 0207 LT 250 150 3,0 100 hl 4 stk. makrell 
3.2 3 6118 0209 LT 260 160 3,0 50 hl 2)) )) 
3.2 4 6116 0209 LT 270 260 11.0 250 hl 6)) )) 
3.2 5 6119 0204 KT 250 160 4,5 450 hl 20)) )) 
3.2 6 6124 0200 KT 60 155 7,0 250 hl 25)) )) 
4.2 7 6116 0205 KT 250 155 13.2 300 hl 30)) )) 
2.8 6116 0213 KT 254 250 15.8 600 hl ca 400 stk. 
LT = loddetrål, KT = Kolmuletrål. Totalt ca 30 stk. sei. 
Om natta ble silda registert i djup fra 
140 til 200 m, og om dagen fra 2 til 1 O m 
over botn. Det var således ikke forhold 
for ringnotfiske. 1 norsk og 1 dansk par-
trållag, og 2 danske og 1 eller 2 hol-
landske enbåtstrålere fisket i området. 
Silda var fra 26 til 34 cm, de største 
gruppene på 29 og 30 cm, som svarer til 
størrelset 3 til 5 stk. pr. kg. Modnings-
grad var stadium 8, som tilsier at det var 
høstgytende nordsjøsild. 
KONKLUSJON:· 
Flytetrål viste seg å være et velegnet 
redskap for fiske etter sild. (Prøvehalet 
viste at vassild også kan fanges med 
flytetrål). 
Statfjordfeltet var eneste kjente felt i 
Nordsjøen hvor så stor sild var å finne. 
Dette ble bekreftet av Havforskningsin-
stituttet som i februar deltar i internasjo-
nalt sildetokt som dekker hele Nordsjøen. 
Silda på Statfjordfeltet var ikke tilgjen-
gelig for ringnotflåten p.g.a. at den sto 
for djupt. 
Ved hjelp av kursplotter, sonar, 
ekkolodd og trålsone foregikk fangstinga 
under meget god kontroll. 
Bifangst var lik O i prøve av 200 kg. 
Dette tiltross for at 2 hal ble gjort 2 til 1 O 
m over botn. Noen få sei og enkelte 
makrell kunne likevel spores i total-
fangstene. 
Ringnotflåten fisket samtidig 80 mil 
lenger sør i Nordsjøen på sild som ble 
oppgitt til 7-9 stk. pr. kg. Der ble det tatt 
tildels store ringnotfangster, og det ble 
rapportert om sprengte nøter. 
Toktets formål: Loddeundersøkelser i Barentshavet 
Fartøy: F/F «Michael Sars». HK: 1500 
Reg.nr.: lengde m: 57,5 
Fra dato: 88.03.09. Til dato: 88.03.25 
Saksbehandler, forfatter: Gunnleiv Sangolt 
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet 
Fysisk lagring av rapporten: Fiskeridirektoratets sentralarkiv. Rapporter nr. 1 1988 
Fiskeslag: Lodde 
Geografisk område: Finnmarkkysten; Barentshavet 
Driftsform: Leiting, Tråling 
Merknader: Det ble samarbeidet med Overvåkningstjenesten 
SAMMENDRAG: 
F/F «Michael Sars» gjennomførte et lod-
detokt for å observere situasjonen i 
gytebestanden av lodde i mars 1988. De 
viktigste gyteområdene og de vanlige 
innsigsrutene for gytelodde ble under-
søkt. Det ble samarbeidet med m/s 
«Frantsen Junior» som var på forsøks-
fiske etter reke ved Tidlybanken, og det-
te området ble ikke dekket av «Michael 
Sars». Vedlagt (./.) kart viser ruta som 
ble fulgt, og markering av trålstasjoner 
og lodderegistrering. 
Modnende lodde ble reigstrert som 
meget spredt slør i flere forskjellige pos-
sisjoner fra Tromsøflaket i vest til Varan-
gerfjord i øst. «Frantsen Junior» regi-
strerte liknende forekomster av mod-
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nende lodde ved Tidlybanken. På strek-
ningen Loppa- Nordkyn og i Varanger-
fjorden sto lodda nær land,mens på 
Tromsøflaket, Nordkappbanken ·og 
Tidlybanken sto den langt tilhavs. Det 
ble tatt 8 prøver av modnende lodde. 
2-gruppe lodde ble registrert som 
godt slør over et stort område mellom N 
73° og N 74° grader sør og søraust av 
Bjørnøya. 
1- og 2-gruppe lodde ble registrert 
sammen med rødfiskyngel sørvest av 
Thor Iversen banken. Disse loddefore-
komstene var meget små. 
1-gruppe lodde ble funnet som meget 
spredt slør nord av Skalpen. 
Vedlagt (./.) figur viser lengdesam-
mensetning av lodda. Modnende lodde 
var småfallen, og modningsgraden, 3 
og 4 tilsa sein gyting. 
Det ble registrert mer modnende lodde 
og over et mye større område i år sam-
menliknet med 1987. Gytebestanden 
må likevel betegnes som minimal, og 
det er 2 år gammel som for tiden er den 
største årsklassen av lodde 
Barentshavet. 
Toktet ble avsluttet med et møte med 
russiske havforskere i Murmansk, og de 
russiske lodderapportene var sammen-
fallende med de norske. 
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